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大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―
第
四
十
二
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
『
功
名
咄』
二(
上
巻
ノ
下)
江
本
裕
編
本
稿
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
・
押
小
路
文
庫
が
所
蔵
す
る
、
写
本『
功
名
咄』
(
三
巻
六
冊)
の
う
ち
の
巻
上
ノ
下
を
底
本
と
し
て
翻
刻
す
る
も
の
で
あ
る
。
詳
細
な
書
誌
は
完
結
時
に
記
す
と
し
て
、
該
書
は
片
仮
名
漢
字
混
じ
り
本
、
三
巻
(
上
・
中
・
下)
六
冊
、
縦
二
十
五
・
六
糎
、
横
十
八
・
四
糎
。
後
補
書
題
簽
、
左
肩
単
辺
。
序
文
に｢
元
禄
八
乙
亥
歳
夷
則(
七
月)
下
旬
／
哺
盡

記
探
西
翁
之｣
の
署
名
が
あ
る
が
、
探
西
翁
が
誰
で
あ
る
か
は
ま
だ
突
き
と
め
て
い
な
い
。
今
稿
に
収
め
る
上
巻
ノ
下
は
墨
付
五
十
丁
半
(
一
七
話)
。
目
録
は
す
べ
て
｢
○
○
咄｣
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
上
記
押
小
路
文
庫
蔵
以
外
に
、
金
沢
大
学
附
属
図
書
館
北
条
文
庫
蔵
と
大
洲
市
立
図
書
館
矢
野
玄
道
文
庫
が
蔵
す
る
。
二
本
と
も
片
仮
名
漢
字
混
じ
り
本
、
大
洲
本
は
巻
下
ノ
下
を
欠
き
、
上
巻
表
紙(
書
題
簽)
に｢
堀
部
彌
兵
衛
著｣
と
あ
る
。
三
本
と
も
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
が
、
細
部
に
若
干
の
異
同
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
比
較
す
る
に
、
三
本
と
も
原
本
と
は
言
え
ず
、
三
本
に

る
祖
本
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。
他
に
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
の
『
武
道

萃
録』
二
八
三
・
二
八
四
に
、『
功
名
咄』
下
ノ
上
・
下
二
冊
が
収
録
さ
れ
(
平
仮
名
漢
字
混
じ
り)
、
ま
た
、
明
治
四
十
一
年
十
月
刊
『
功
名
咄
前
編』
(
川
口
一
雄
校
正
・
報
行
社
刊)
が
『
功
名
咄』
上
巻
を
絵
入
り
で
翻
刻
し
(
た
だ
し
底
本
の
四
八
話
に
比
し
八
話
欠)
、
国
立
国
会
図
書
館
と
学
習
院
大
学
附
属
図
書
館(
二
五
〜
四
〇
頁
落
丁)
が
所
蔵
し
て
い
る
。
今
稿
の
初
稿
は
井
高
美
妃(
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
二
年
次
生)
が
作
成
し
、
そ
れ
を
江
本
が
凡
例
を
作
成
し
つ
つ
校
閲
し
た
。
従
っ
て
最
終
的
な
文
責
は
江
本
に
あ
る
。
当
初
、
江
本
は
、
本
書
が
別
題
の
先
行
書
の
転
写
、
な
い
し
は
抄
出
で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
が
、
管
見
の
範
囲
、
独
自
の
武
辺
咄
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
て
い
る
。
順
次
翻
刻
を
行
な
っ
て
、
読
者
の
判
断
を
待
つ
も
の
で
あ
る
。
凡
例
一
底
本
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
・
押
小
路
文
庫
所
蔵
の
『
功
名
咄』
(
三
巻
六
冊)
の｢
上
ノ
下｣
(
二
冊
目)
で
あ
る
。
一
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
原
本
を
忠
実
に
翻
字
す
る
よ
う
に
努
め
た
が
、
通
読
の
便
を
考
慮
し
て
、
概
ね
次
の
方
針
に
従
っ
た
。
1
本
文
各
話
に
、
一
・
二
箇
所
段
落
を
設
け
た(
底
本
・
他
本
等
と
も
段
落
は
な
い)
。
2
底
本
に
は
句
読
点
は
な
い
が
、
私
に
句
読
点
を
施
し
た
。
な
お
、
闕
字
に
関
し
て
は
、
二
字
空
け
に
統
一
し
た
。
3
本
文
の
中
で
会
話
体
と
な
る
べ
き
所
、
ま
た
心
中
思
惟
・
格
言
と
見
な
さ
れ
る
場
面
に
は｢
｣
を
付
け
た
。
4
本
文
に
は
割
書(
時
に
は
右
傍)
が
あ
る
が
、
当
該
箇
所
に[
]
を
付
『
功
名
咄』
二(
上
巻
ノ
下)
― 49―( 49 )
け
て
区
別
し
た
。
5
漢
字
に
つ
い
て
イ
常
用
漢
字
に
あ
る
も
の
は
原
則
と
し
て
現
在
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。
ロ
異
字
体
・
略
字
体
は
原
則
通
常
の
字
体
に
改
め
、
宛
字
は
正
常
な
文
字
が
想
定
で
き
る
も
の
は
そ
の
ま
ま
用
い
、
難
読
の
も
の
に
つ
い
て
は
平
仮
名
で
ル
ビ
を
つ
け
た
。
な
お
原
文
は
、｢
衛｣
(
数
箇
所
で｢
エ｣
と
表
記)
と
｢
類｣
は
す
べ
て
｢
彳｣
｢
｣
の
略
体
で
表
記
し
て
い
る
が
、
す
べ
て｢
衛｣
・｢
類｣
で
表
記
し
た
。
ハ
｢
篭｣
と｢
籠｣
、｢
砲｣
と｢
炮｣
は
使
い
分
け
た
。
6
片
仮
名
に
つ
い
て
イ
底
本
は
稀
に
濁
点
を
付
し
殆
ど
の
場
合
濁
点
を
付
し
て
い
な
い
が
、
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。
ロ
底
本
に
使
わ
れ
て
い
る
合
字｢

・

・

・
｣
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ｢
ト
キ
・
ト
モ
・
コ
ト
・
シ
テ｣
と
開
い
た
。
7
底
本
の
反
復
記
号
は｢
ヽ
・

・

	｣
で
あ
る
が
、
こ
れ
を｢
ヽ
・
々
・

	｣
と
し
た
。
8
振
り
仮
名(
ル
ビ)
は
、
底
本
は
片
仮
名
で
付
す
。
翻
字
に
あ
た
っ
て
は
、
底
本
に
付
す
漢
字
に
つ
い
て
は
片
仮
名
で
付
し
、
難
読
と
思
わ
れ
る
漢
字
に
つ
い
て
は
、
私
に
平
仮
名
・
現
代
仮
名
遣
い
で
付
し
た
。
9
底
本
は｢
レ
点
・
一
・
二
点｣
を
付
す
場
合
も
あ
る
が
、
当
時
の
慣
用
と
し
て
、
付
し
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
原
則
底
本
通
り
と
し
た
が
、
特
例
的
に
私
に
訓
点
を
施
し
、
そ
の
場
合
は(
)
を
付
し
た
。
10
底
本
で
疑
問
に
思
わ
れ
る
表
記
も
そ
の
ま
ま
に
記
し
、
本
文
の
右
傍
に
①
②
で
示
し
、
各
話
ご
と
そ
の
異
同
を
末
尾
に
、
大
洲
市
立
図
書
館
矢
野
玄
道
文
庫
本(
略
号(
大))
、
金
沢
大
学
北
条
文
庫(
略
号(
金))
で
示
し
た
。
付
記
翻
刻
を
許
可
さ
れ
た
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
、
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
。
目
録(
便
宜
、
上
巻
下
だ
け
の
目
録
を
付
す)
一
岡
本
咄
一
小
幡
咄
一
米
村
咄
一
稻
継
咄
一
猪
沼
咄
一
安
藤
帯
刀
咄
(
一
本
多
咄)
一
本
部
咄
(
一)
同
新
左
衛
門
咄
一
加
藤
肥
後
守
殿
咄
一
松
永
弾
正
少
弼
咄
一
織
田
信
長ママ
公
咄
一
鯰
江
咄
一
琢
磨
咄
一
八
木
咄
一
高
屋
咄
一
伴
咄
(
目
録
に
欠
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
咄
は
括
弧
で
示
し
、
本
文
で
｢
一
つ
書
き｣
の
章
番
号
を
欠
く
場
合
は
括
弧
で
示
し
た
。
ま
た
内
容
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
部
分
に
は
マ
マ
を
付
し
た)
一
最
前
モ
書
付
侍
ル
、
熊
谷
大
膳
ニ
被
為
賞
美
弥
一
右
衛
門
、
関
ヶ
原
合
戦
ノ
刻
権
現
様
御
旗
本
横
田
甚
五
郎
殿
方
ニ
行
向
テ
問
ケ
ル
ハ
、｢
我
等
若
キ
者
ナ
リ
。
何
ニ
テ
モ
功
ニ
可
成
事
侍
ラ
ハ
、
被
有
御
指
南
侍
レ｣
ト
申
ケ
レ
ハ
、
甚
五
郎
殿
被
申
ケ
ル
ハ
、｢
其
方
ハ
若
キ
人
ニ
奇
持
ナ
ル
仁
カ
ナ
。
必
役
ニ
立
メ
サ
ル
ヘ
キ
人
ナ
リ
。
箇
様
ノ
時
ハ
、
夜
モ
不
寐
程
ニ
心
懸
レ
ハ
、
必
役
ニ
立
モ
ノ
ナ
リ｣
ト
宣
ヒ
ケ
ル
。｢
心
得
侍
ル｣
ト
云
テ
罷
皈
リ
、
夜
モ
不
寐
心
懸
居
タ
ル
所
ニ
、
其
夜
敵
方
ヨ
リ
、
竊シ
盗ノヒ
ノ
入
ケ
ル
ニ
出
会
、
則
討
取
リ
、
関
ヶ
原
合
戦
ノ
一
番
首
ニ
ナ
リ
タ
リ
ト
云
々
。
誠
ニ
、
珠
モ
不
用
則
ハ
瓦
石
ニ
同
ト
、
古
ヨ
リ
申
伝
侍
。
甚
五
郎
殿
、
如
何
ニ
金
言
ヲ
宣
フ
ト
モ
、
弥
一
右
衛
門
真
実
ニ
受
用
セ
ス
ン
ハ
、
役
ニ
モ
不
可
立
、
金
言
ニ
モ
成
マ
ジ
。
去
ハ
、
仏
説
ニ
、
仏
ノ
御
法
ハ
平
等
ニ
ノ
①
差
別
モ
ナ
ク
、
一
味
ノ
両
②
ノ
降
ル
如
ク
ナ
レ
ト
モ
、
受
ル
草
木
ニ
ハ
千
差
万
別
― 50― ( 50 )
ノ
替
有
カ
コ
ト
ク
、
仏
ノ
御
法
ニ
ハ
差
別
ハ
ナ
ケ
レ
ト
モ
、
人
々
ノ
差
別
・
賢
愚
、
大
小
ノ
差
別
ニ
依
テ
、
受
ル
所
ニ
ハ
又
差
別
ア
リ
ト
被
説
タ
リ
。
武
ノ
道
テ
③
然
リ
。
能
々
心
ヲ
付
得
悟
仕
給
ヘ
。
穴
賢
、
油
断
仕
給
ナ
。
①
(
大
・
金)
。
②
雨(
大
・
金)
。
③
モ(
大
・
金)
。
一
小
幡
勘
兵
衛
景
憲
、
関
ヶ
原
合
戦
ノ
時
分
ハ

人
ニ
テ
被
居
ケ
ル
カ
、
福
島
左
衛
門
殿
手
ノ
先
備
、
四
・
五
間
程
先
ニ
出
張
シ
テ
、
四
・
五
人
ニ
テ
備
テ
被
居
ケ
ル
ニ
、
太
夫
殿｢
何
者
ソ
。
見
苦
シ
。
引
退
給
ヘ｣
ト
被
申
遣
ケ
レ
ハ
、
景
憲
ノ
返
答
ニ
テ
、｢
引
退
ト
云
事
ハ
嫌
フ
事
ナ
リ
。
押
付
給
ヘ
ト｣
ト
云
シ
故
ニ
、
此
返
答
ニ
同
シ
テ
備
ヲ
押
付
ケ
レ
ハ
、
景
憲
又
四
・
五
間
程
進
ミ
出
ケ
ル
。
左
衛
門
太
夫
備
ヲ
押
給
ホ
ト
進
出
テ
、
武
者
ブ
リ
見
事
ニ
被
働
ケ
ル
ト
云
々
。
誠
以
、
景
憲
ノ
返
答
義
ニ
当
レ
リ
ト
可
云
。
然
ト
モ
、
始
終
マ
テ
左
有
コ
ト
、
景
憲
ニ
ハ
不
足
ノ
仕
様
ナ
ル
ヘ
シ
。
左
衛
門
太
夫
殿
、
智
有
ハ
一
度
ハ
如
右
押
付
給
フ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
二
度
目
ヨ
リ
ハ
、
使
武
者
ヲ
以
テ
、
其
方
事
ヲ
セ
ン
ト
ナ
ラ
ハ
、
我
備
ノ
勢
ヲ
不
借
ト
モ
先
ヲ
セ
ラ
レ
ヨ
カ
シ
。
我
勢
ヲ
不
借
シ
テ
働
ト
云
ナ
ラ
ハ
、
我
備
ヨ
リ
五
町
モ
十
町
モ
先
ニ
テ
被
働
侍
レ
。
見
物
セ
ン
。
左
ナ
ク
シ
テ
、
我
備
ノ
五
間
・
七
間
先
ニ
立
給
フ
ハ
、
我
勢
ヒ
ヲ
借
テ
被
働
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
。
又
我
備
ノ
内
ニ
立
給
フ
ト
云
ト
モ
、
鎗
前
ノ
勝
負
ハ
心
次
第
タ
ル
ヘ
シ
。
然
ル
ニ
、
我
備
ノ
先
ニ
立
テ
、
我
備
ヲ
①
下
知
ヲ
不
重
見
苦
シ
キ
為
体
ハ
、
曽
ハ
味
方
ノ
弱
リ
ナ
リ
。
左
有
時
ハ
、
味
方
ニ
シ
テ
敵
ノ
方
人
ト
可
云
者
ナ
リ
。
同
ク
ハ
、
我
軍
勢
等
ク
立
テ
、
列
ヲ
不
乱
被
働
侍
ラ
ハ
、
味
方
威
勢
有
事
ナ
レ
ハ
、
於
我
珍
重
ノ
義
ナ
リ
。
左
ナ
ク
シ
テ
我
意
ヲ
振
舞
給
ハ
ヽ
、
味
方
ト
ハ
云
セ
マ
ジ
。
軍
勢
申
付
、
鉄
炮
ニ
テ
打
払
フ
ヘ
シ
。
不
教
シ
テ
罪
ス
ル
ハ
不
恵
ノ
至
ナ
リ
。
故
ニ
、
相
断
畢
ヌ
ト
云
遣
サ
ハ
、
景
憲
理
ニ
服
シ
テ
、
備
ニ
入
テ
下
知
ニ
可
従
事
必
セ
リ
。
然
時
ハ
、
景
憲
一
往
ハ
左
有
モ
、
二
度
目
ヨ
リ
ハ
備
ノ
列
ニ
立
、
鎗
前
ニ
於
テ
抽
テ
可
被
働
者

。
景
憲
ノ
勇
ハ
真
実
ナ
レ
ト
モ
、
形
気
ノ
勇
ニ
似
タ
リ
。
此
旨
能
勘
弁
シ
給
ヘ
。
但
亦
、
鎗
前
一
町
・
二
町
ニ
至
テ
ハ
、
大
行
ハ
不
顧
、
細
勤
ト
云
時
ハ
、
大
将
モ
枝
葉
ノ
事
ヲ
云
事
ナ
カ
レ
、
一
様
ニ
事
ヲ
計
コ
ト
ナ
カ
レ
。
①
底
本
は
｢
備｣
｢
ヲ｣
共
に
左
下
に
小
さ
く
｢
ヒ｣
を
付
す
。
金
は
｢
我
カ
下
知｣
。
大
は｢
我
カ
下
智｣
。
一
大
坂
秀
頼
公
ノ
近
臣
大
野
修
理
介
殿
、
関
ヶ
原
合
戦
ノ
時
節
、
如
何
成
故
ヤ
ラ
ン
ハ
不
知
、
常
州
茨
木
郡
都
宮
ト
云
所
ニ
配
流
セ
ラ
レ
ケ
ル
ニ
、
関
東
ニ
テ
ハ
最
上
陣
ト
テ
、
諸
人
打
立
ケ
ル
由
。
修
理
殿
モ
出
陣
セ
ラ
ル
ヘ
①
ト
テ
傍アタ
リ
近
真
言
寺
ヲ
頼
テ
、
吉
日
ヲ

給
セ
ケ
ル
ニ
、
彼
僧
吉
日
ヲ
見
ヲ
コ
セ
ケ
ル
ヲ
被
見
ケ
ル
ニ
、
世
間
ノ
忌
ケ
ル
四
筒
ノ
悪
日
ト
テ
、
第
一
ニ
出
行
ニ
嫌
フ
日
ナ
リ
。
修
理
殿
不
思
儀
ノ
思
ヲ
ナ
シ
、
彼
寺
ニ
行
テ
僧
ニ
此
旨
ヲ
被
問
ケ
ル
ニ
、
僧
ノ
云
、｢
去
ハ
コ
ソ
ト
ヨ
、
貴
殿
ニ
ハ
此
所
配
所
ノ
地
ナ
リ
。
再
度
此
地
ニ
不
皈
ヤ
ウ
ニ
ト
思
所
ナ
リ
。
故
ニ
此
日
ヲ
ヱ
ラ
ミ
進
セ
シ
ナ
リ
。
直
ニ
上
方
ヘ
上
リ
給
ヘ｣
ト
云
シ
。
修
理
殿
モ
尤
ト
同
シ
、
出
陣
セ
ラ
レ
ケ
ル
カ
、
其
如
ク
大
坂
ヘ
被
為
皈
参
ケ
ル
ト
ナ
リ
。
其
以
後
、
関
ヶ
原
合
戦
有
シ
時
、
修
理
殿
モ
関
東
方
ニ
テ
有
シ
武
見
ニ
被
出
ケ
ル
ニ
、
敵
一
騎
ヲ
武
見
ヲ
仕
廻
テ
、
退
給
所
ヲ
慕
テ
追
懸
来
ル
。
修
理
殿
ノ
草
履
取
、｢
殿
々
返
シ
給
ヘ｣
ト
云
ケ
レ
ト
モ
、
修
理
殿
ハ
不
聞
体
ニ
テ
静
ニ
馬
ヲ
歩
セ
テ
退
給
フ
所
ニ
、
彼
草
リ
取
、
桑
ノ
木
ノ
茂
リ
タ
ル
蔭
ニ
隠
居
テ
待
懸
ケ
ル
ヲ
、
敵
是
ヲ
不
知
ケ
ル
カ
、
見
侮
リ
ケ
ル
カ
、
修
理
殿
ヲ
目
懸
追
来
ル
所
ヲ
、
フ
ツ
ト
出
、
鐙
ヲ
揚
テ
返
シ
ケ
レ
ハ
、
敵
真
逆
様
ニ
落
タ
リ
ケ
ル
ヲ
、
起
モ
不
立
押
テ
、
首
ヲ
取
タ
リ
ケ
ル
。
其
時
修
理
殿
馬
ヲ
留
テ
、｢
世
忰
目
、
不
入
事
ヲ｣
ト
云
テ
、
彼
草
履
取
ヲ
召
連
、
静
ニ
被
退
ケ
ル
ト
ナ
リ
。
其
後
、
彼
草
リ
取
被
取
立
、
米
村
権
右
衛
門
ト
云
シ
カ
、
大
坂
陣
ノ
節
ハ
修
理
殿
ノ
息
女
ニ
被
附
ケ
ル
ニ
依
テ
、
不
為
最
期
供
ト
ナ
リ
。
故
ニ
浪
人
ニ
テ
、
彼
息
女
ヲ
養
育
セ
シ
カ
、
年
経
テ
息
女
病
死
セ
ラ
ル
ニ
依
テ
、
寛
永
年
中
浅
野
因
幡
守
殿
長
治
ノ
応
召
勤
仕
シ
テ
、
一
生
ヲ
快
ク
セ
ン
ト
云
々
。
右
第
一
真
言
寺
ノ
僧
、
日
ヲ

ケ
ル
事
、
機
転
利
②
タ
ル
出
家
ト
云
ヘ
シ
。
修
理
殿
モ
此
理
ニ
同
シ
給
フ
事
、
利
発
第
一
ト
云
ヘ
キ
モ
ノ

。
扨
戦
場
ニ
テ
武
見
ニ
被
出
ケ
ル
ニ
、
敵
付
慕
ヒ
ケ
レ
ト
モ
、
不
構
被
退
ケ
ル
事
、
惣
別
『
功
名
咄』
二(
上
巻
ノ
下)
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武
見
ノ
習
、
合
戦
ノ
勝
負
場
ノ
善
悪
ヲ
モ
思
量
シ
、
備
ノ
進
退
ヲ
計
。
其
武
見
ノ
武
士
ノ
謂
ニ
依
テ
、
勝
負
有
事
ナ
レ
ハ
、
私
ノ
働
、
自
ノ
高
名
ヲ
ハ
不
掛
心
ニ
者
ナ
リ
。
名
聞
ヲ
思
テ
働
ヲ
不
忠
ノ
武
士
ト
云
。
修
理
殿
此
時
ノ
働
、
義
ニ
当
テ
覚
侍
ル
。
去
ハ
、
昔
戦
国
ノ
時
分
、
相
州
小
田
原
北
条
氏
康
、
関
八
州
ヲ
切
随
ヘ
シ
時
、
武
者
修
行
ニ
行
者
ア
リ[
此
武
者
修
行
ニ
行
シ
者
ハ
、
日
根
備
中
兄
弟
也
ト
云
リ]
。
氏
康
戦
場
ニ
テ
彼
者
ニ
宣
フ
様
、｢
当
家
ノ
弓
矢
漸
ク
ニ
盛
也
。
何
国
ニ
モ
不
恥｣
ト
被
仰
ケ
レ
ハ
、
彼
修
行
者
ノ
云
ク
、
｢
当
家
ノ
弓
矢
未
委
ト
存
ル
。
其
子
細
ハ
、
只
今
武
見
ニ
被
遣
ケ
ル
武
士
、
馬
ノ
乗
ヤ
ウ
、
武
者
ブ
リ
ヲ
見
事
ニ
被
乗
ケ
ル
ハ
、
忠
義
ウ
ス
シ｣
ト
被
申
ケ
レ
ハ
、
氏
康
モ
尤
ト
被
同
ケ
ル
ト
ナ
リ
。
故
ニ
、
武
見
ノ
役
ヲ
相
勤
ケ
ル
時
ハ
、
自
ラ
ノ
高
名
ヲ
ハ
不
掛
心
ニ
、
敵
ノ
進
退
、
戦
場
ノ
善
悪
ヲ
、
心
静
ニ
見
届
テ
皈
ル
ヲ
第
一
ノ
忠
義
ト
ス
。
次
ニ
又
、
権
右
衛
門
カ
働
ハ
、
其
身
ニ
相
応
シ
テ
、
心
利
タ
ル
働
ト
云
ヘ
シ
。
智
勇
有
。
尤
忠
義
其
中
ニ
有
リ
。
其
後
、
大
坂
没
落
以
後
、
志
ヲ
不
変
、
息
女
ヲ
養
育
セ
シ
事
、
戦
場
ノ
働
ハ
暫
時
ノ
事
ナ
レ
ハ
難
シ
テ
成
安
ク
、
治
世
ニ
テ
滅
亡
以
後
ナ
レ
ハ
、
難
カ
上
ノ
難
、
忠
臣
ト
云
ヘ
シ
。
是
等
ヲ
コ
ソ
真
ジ
ツ
ノ
武
士
ト
モ
、
誠
ノ
忠
義
ト
モ
可
云
モ
ノ
ナ
リ
。
去
ハ
末
世
ノ
武
士
モ
、
其
節
ニ
当
テ
可
働
事
専
一
ナ
リ
。
君
子
中
庸
、
小
人
ハ
反
中
庸
ト
ア
リ
。
①
シ(
金
、
大
は｢
ヘ｣
の
右
下
に
小
さ
く｢
シ｣)
。
②
利キヽ(
金)
。
一
関
ヶ
原
合
戦
ノ
時
権
現
様
御
本
陣
ハ
山
ニ
テ
少
シ
高
キ
地
形
ナ
ル
故
、
敵
見
方
ノ
働
無
隠
見
ヘ
ケ
ル
ト
ナ
リ
。
立
花
法
印
御
前
ニ
被
居
ケ
ル
折
節
、
諸
手
ヨ
リ
戦
場
ノ
武
見
ト
シ
テ
一
騎
ツ
ヽ
出
ケ
ル
ニ
、
立
花
法
印
ノ
家
頼
稲
継
壱
岐
ト
云
モ
ノ
、
指
渡
四
・
五
尺
有
ケ
ル
金
ノ
半
月
ノ
指
物
ニ
テ
、
僕
従
一
人
ヲ
召
連
テ
武
見
ニ
出
タ
リ
。
然
所
ニ
、
敵
二
騎
慕
テ
烈
ク
追
掛
タ
リ
。
権
現
様
御
意
ニ
、
ア
レ
ハ｢
誰
カ
者
ソ｣
ト
御
尋
有
ケ
レ
ハ
、
法
印
モ
吾
者
ハ
知
ナ
カ
ラ
、
首
尾
無
心
元
被
存
ケ
ル
ニ
依
テ
、
不
知
体
ニ
テ
被
居
ケ
ル
ト
ナ
リ
。
壱
岐
ヒ
タ
ニ
ゲ
ニ
逃
ケ
ル
ヤ
ウ
ニ
見
ヘ
ケ
ル
ニ
権
現
様
御
意
ニ
ハ
、｢
イ
ヤ


馬
ノ
乗
ヤ
ウ
ヲ
見
ル
ニ
今
見
ヨ
。
引
返
シ
勝
負
ヲ
ス
ヘ
シ｣
ト
御
意
有
シ
ニ
、
法
印
モ
カ
タ
ヅ
ヲ
呑
テ
被
見
居
ケ
ル
ト
ナ
リ
。
壱
岐
カ
僕
源
兵
衛
、｢
旦
那
返
シ
給
ヘ｣
ト
云
ケ
レ
ト
モ
、｢
不
知
事
ヲ
云
物
カ
ナ
。
爰
ハ
返
所
ニ
テ
ハ
無｣
ト
云
テ
、
ヒ
タ
引
ニ
引
テ
、
幅
ノ
一
間
斗
ナ
ル
小
川
ノ
有
所
ヲ
越
ト
等
ク
取
テ
返
、
勝
負
ヲ
仕
ケ
ル
ニ
、
敵
一
騎
討
取
タ
リ
ケ
レ
ハ
、
一
騎
ハ
逃
ケ
ル
所
ヲ
一
町
斗
追
捨
テ
、
首
ヲ
取
テ
皈
。
僕
ノ
源
兵
衛
ハ
其
節
討
死
シ
タ
リ
ト
ナ
リ
。
戦
以
後
、
彼
場
ニ
行
テ
見
ケ
ル
ニ
、｢
敵
ヲ
一
町
斗
追
タ
リ
ト
覚
ケ
ル
カ
、
十
四
・
五
間
ナ
ラ
テ
ハ
無
リ
シ
。
セ
ハ
シ
キ
所
ニ
テ
ハ
、
遠
ク
追
タ
ル
ヤ
ウ
ニ
覚
テ
モ
、
少
シ
ナ
ラ
テ
ハ
ナ
キ
間
、
セ
ハ
シ
キ
時
ニ
ハ
左
覚
ケ
ル
カ｣
ト
語
シ
ト
ナ
リ
。
其
時
権
現
様
、
使
番
ノ
兵
ヲ
以
テ
、
誰
カ
者
ソ
。
直
ニ
首
ヲ
是
ヘ
持
参
可
致
由
ヲ
被
仰
遣
ケ
ル
ニ
依
テ
、
直
ニ
首
ヲ
奉
掛
御
目
候
ト
ナ
リ
。
其
後
一
生
ノ
間
、
彼
源
兵
衛
カ
忌
日
ニ
ハ
、
上
下
ヲ
着
シ
精
進
潔
斉
シ
テ
勤
ケ
ル
ニ
、
諸
人｢
是
ハ
如
何
ン｣
ト
問
ケ
レ
ハ
、｢
今
日
ハ
源
兵
衛
ガ
忌
日
ニ
テ
侍
ル
間
、
勤
テ
ト
ラ
セ
侍
ル｣
ト
云
ケ
ル
ト
也
。
年
経
テ
肥
州
島
原
一
揆
ヲ
起
シ
ケ
ル
節
公
方
様
御
名
代
ト
シ
テ
板
倉
内
膳
正
殿
御
目
附
ニ
、
石
谷
十
蔵
殿
被
趣
ケ
ル
ニ
、
西
国
勢
ハ
先
達
島
原
ノ
城
下
ニ
押
寄
ケ
レ
ハ
、
御
両
使
参
着
ノ
由
ヲ
聞
テ
、
立
花
左
近
殿
ヨ
リ
彼
稲
継
壱
岐
ヲ
為
御
案
内
ト
テ
被
出
ケ
ル
。
比
ハ
寛
永
十
四
年
丁
丑
極
月
上
旬
ノ
事
ナ
ル
ニ
、
七
十
有
余
ノ
男
ナ
ル
カ
、
裸
身
ニ
具
足
ヲ
着
シ
タ
リ
。
例
ノ
半
月
ノ
指
物
ヲ
被
官
ニ
被
持
テ
、
寒
キ
気
色
モ
ナ
ク
、
被
官
六
・
七
十
石
①
連
、
馬
上
ニ
テ
出
ケ
ル
カ
、
一
騎
一
町
斗
乗
抜
テ
云
ケ
ル
ハ
、｢
軍
陣
ニ
テ
侍
ル
。
下
馬
御
免
侍
レ｣
ト
云
テ
、
鐙
ヲ
脱
シ
鞍
ノ
前
輪
ニ
手
ヲ
突
、
立
花
左
近
為
御
案
内
出
タ
ル
由
ヲ
申
ス
。
御
両
使
先
ヘ
可
参
由
ヲ
被
仰
ニ
依
テ
、
御
小
屋
ニ
参
。
石
谷
十
蔵
殿
御
尋
有
ケ
ル
ハ
、｢
貴
殿
ハ
如
何
成
人
ソ
。
見
レ
ハ
老
人
ノ
角
有
ル
寒
ノ
内
ニ
、
裸
身
ニ
具
足
ヲ
被
着
ケ
ル
コ
ト
不
審
ナ
リ｣
ト
被
申
ケ
レ
ハ
、｢
是
ハ
立
花
左
近
家
頼
ニ
稲
継
壱
岐
ト
申
ス
者
ナ
リ
[
此
節
御
名
字
ヲ
被
下
立
花
ト
号]
。
今
度
御
両
使
ノ
御
出
陣
ヲ
偏
ニ
公
方
様
ノ
御
出
陣
ト
存
ル
所
ナ
リ
。
年
ハ
寄
候
ト
モ
、
今
度
御
両
使
ノ
御
前
ニ
テ
、
是
非
々
々
討
死
ト
存
成
テ
侍
ル
。
彼
半
月
ノ
指
物
ハ
権
現
様
台
徳
院
様
被
為
御
覧
タ
ル
指
物
ナ
リ
。
故
ニ
指
事
ハ
ナ
ラ
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ネ
ト
モ
、
持
セ
テ
参
タ
リ
。
又
若
キ
時
分
ヨ
リ
具
足
着
ス
ル
度
毎
ニ
、
終
ニ
下
着
ヲ
不
着
。
故
ニ
年
老
タ
レ
ト
モ
如
此
ナ
リ｣
ト
語
リ
ケ
ル
カ
、
果
シ
テ
二
月
二
十
一
日
ノ
夜
、
城
内
ヨ
リ
夜
討
ニ
出
ケ
ル
時
討
死
シ
タ
リ
ト
云
々
[
此
壱
岐
、
島
原
記
ニ
ハ
手
負
ノ
由
ニ
書
付
タ
リ
。
其
手
ニ
テ
終
ニ
死
タ
ル
者

。
覚
束
ナ
シ]
②
。
誠
以
テ
、
此
壱
岐
ハ
剛
強
ニ
シ
テ
智
謀
ア
リ
ケ
ル
武
士
ト
可
云
モ
ノ
カ
。
去
ハ
関
ヶ
原
合
戦
ノ
時
、
武
見
ニ
出
ケ
ル
ニ
、
敵
慕
テ
追
懸
ケ
ル
ニ
、
不
構
シ
テ
退
ケ
ル
コ
ト
智
謀
ア
リ
。
大
体
ハ
敵
味
方
ノ
進
退
、
其
場
ノ
善
悪
ヲ
思
量
シ
テ
、
私
ノ
働
ニ
ハ
不
掛
心
事
、
是
古
伝
ノ
法
ナ
リ
。
然
ト
モ
是
ハ
諸
手
ヨ
リ
一
騎
ツ
ヽ
出
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
其
上
此
所
、
諸
人
存
ノ
前
ノ
地
ナ
レ
ハ
、
自
ノ
高
名
ヲ
遂
タ
ル
モ
、
少
ハ
免
ス
道
理
有
。
又
、
敵
追
懸
来
ニ
不
構
退
ケ
ル
ハ
、
敵
ハ
追
程
敵
ノ
備
ヲ
離
テ
弱
ク
、
吾
ハ
味
方
ノ
備
近
ク
成
程
次
第
ニ
強
ク
、
自
然
ニ
敵
ヲ
討
取
ニ
手
間
ヲ
取
時
ハ
、
味
方
折
合
ニ
安
ク
、
故
ニ
吾
ハ
次
第
ニ
強
ク
、
敵
ハ
益
弱
シ
。
此
道
理
有
ニ
依
テ
、
敵
追
懸
ケ
レ
ト
モ
不
構
、
小
川
ヲ
越
ケ
ル
ナ
ル
ヘ
シ
。
又
、
敵
ノ
後
ニ
川
有
時
ハ
敵
折
合
難
ク
、
味
方
ノ
地
平
ナ
レ
ハ
、
味
方
ハ
駈
付
安
ク
、
此
道
理
有
ニ
依
テ
、
此
所
ニ
テ
勝
負
ヲ
セ
シ
物

。
権
現
様
御
覧
シ
テ
勝
負
ヲ
ス
ヘ
シ
ト
御
意
有
シ
ハ
、
馬
ノ
乗
ヤ
ウ
定
テ
敵
ノ
慕
安
キ
ヤ
ウ
ニ
敵
ヲ
呼
引
テ
、
慕
来
ハ
被
討
ツ
ヘ
キ
ヤ
ウ
ニ
静
ニ
退
ケ
ル
ナ
ル
ヘ
シ
。
僕
従
源
兵
衛
討
死
ハ
下
劣
ナ
リ
ト
モ
、
誰
カ
ハ
劣
ル
ヘ
キ
。
主
ノ
為
ニ
命
ヲ
捨
ル
コ
ト
、
豈
貴
賤
ノ
差
別
ア
ラ
ン
ヤ
。
武
ノ
家
ニ
生
レ
ン
者
、
如
此
ノ
僕
従
ヲ
扶
助
シ
テ
、
一
人
成
ト
モ
召
連
ナ
ハ
、
思
侭
ナ
ル
働
ヲ
シ
テ
功
ヲ
モ
遂
ナ
ン
事
勿
論
ナ
リ
。
第
一
勇
ニ
シ
テ
律
儀
ナ
ル
男
ニ
、
常
ニ
情
ヲ
掛
テ
扶
助
セ
ハ
、
豈
此
源
兵
衛
ニ
劣
ン
ヤ
。
又
此
壱
岐
カ
寒
ノ
内
ナ
ル
ニ
下
着
ヲ
不
着
、
裸
身
ニ
具
足
ヲ
着
タ
ル
事
、
別
テ
常
々
無
病
ナ
ル
男
ニ
ア
ラ
ズ
ン
ハ
、
難
成
カ
ラ
ン
カ
。
乍
去
、
陣
中
ニ
テ
ハ
下
着
薄
ク
、
上
着
厚
ク
ト
云
習
ア
リ
。
然
ト
モ
、
我
等
コ
ト
キ
ハ
治
世
ナ
レ
ハ
、
終
ニ
一
時
ト
具
足
ヲ
着
タ
ル
コ
ト
ナ
ケ
レ
ハ
、
一
概
ニ
ハ
定
カ
タ
シ
。
一
日
着
馴
タ
ラ
ン
ニ
ハ
知
ナ
ン
者

。
我
ト
我
カ
身
ノ
思
量
セ
ス
ン
ハ
有
ヘ
カ
ラ
ス
。
昔
ヨ
リ
教
斗
ヲ
守
者
ヲ
ハ
、
法ホウ
気ケ
ト
云
テ
嫌
フ
コ
ト
ナ
リ
。
能
々
身
ヲ
以
テ
勘
弁
仕
給
ヘ
。
此
壱
岐
ハ
股
引
・
脚
半
ニ
至
マ
テ
、
有
ト
無
ト
ハ
無なき
カ
益
ナ
リ
。｢
惣
別
武
者
ハ
川
沼
・
深
田
等
ヲ
渡
事
度
々
ナ
リ
。
左
有
時
ハ
無
力
益
ナ
リ｣
ト
語
リ
シ
ト
ナ
リ
。
尤
ノ
儀
ナ
リ
。
又
天
正
・
元
和
ノ
比
ヲ
ヒ
、
関
東
ニ
テ
宇
都
宮
ノ
家
頼
ニ
黒
川
舎
人
ト
云
者
有
シ
カ
、
武
功
度
々
ニ
テ
、
感
状
十
七
・
八
持
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
此
者
ノ
云
ケ
ル
ハ
、｢
初
ノ
程
ハ
小
具
足

不
残
指
固
メ
テ
出
タ
リ
シ
カ
、
後
ニ
ハ
胴
・
冑
・
小
手
ノ
外
ヲ
略
シ
ヌ
。
次
第
々
々
ニ
冑
・
小
手
ヲ
モ
捨
、
ケ
サ
ン
ヲ
モ
切
捨
タ
リ
シ｣
ト
語
リ
シ
ト
ナ
ン[
但
是
ハ
乱
後
ノ
余
風
ニ
テ
、
武
士
ノ
道
、
別
テ
行
儀
・
作
法
不
正
故
カ
。
ス
ハ
タ
武
者
ハ
ナ
ラ
ヒ
ア
リ]
。
誠
ニ
身
軽
ナ
ル
程
身
ニ
労
モ
ナ
ク
、
働
ヨ
カ
ラ
ン
者

。
去
レ
ハ
昔
、
鎌
倉
頼
家
ノ
代
ニ
、
佐
々
木
四
郎
高
綱
遁
世
シ
テ
在
シ
ニ
、
其
比
何
事
ニ
依
テ
カ
山
門
ヲ
責
メ
給
ヒ
ケ
ル
事
有
。
佐
々
木
太
郎
国
信
カ
子
何
某
ト
云
モ
ノ
、
討
手
ノ
大
将
ト
シ
テ
被
指
向
ケ
ル
。
彼
者
高
綱
カ
庵
室
ニ
立
寄
シ
ニ
、
暇
乞
ニ
涙
ヲ
流
シ
ケ
ル
ト
ナ
リ
。
果
シ
テ
彼
将
山
門
ニ
テ
討
死
シ
タ
リ
。
以
後
ニ
武
者
高
綱
ニ
問
ケ
ル
ハ
、｢
彼
将
討
死
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
兼
テ
知
リ
給
ヒ
シ
カ
、
暇
乞
ヲ
セ
ラ
レ
ケ
ル
刻
、
涙
ヲ
流
サ
レ
ン
コ
ト
如
何｣
ト
申
ケ
レ
ハ
、
高
綱
カ
云
、
｢
去
レ
ハ
ト
ヨ
、
兼
テ
討
死
ヲ
セ
ン
者
ト
存
テ
侍
ル
。
其
故
ハ
山
門
ハ
地
形
嶮
難
ノ
地
ナ
リ
。
惣
別
武
士
ハ
鎧
・
冑
・
太
刀
ニ
至
ル

、
我
力
量
ヨ
リ
ハ
手
軽
ク
ス
ル
コ
ト
武
ノ
嗜
ナ
ル
ニ
、
彼
者
ノ
出
立
、
重
鎧
・
太
刀
・
刀
ニ
至
マ
テ
、
寸
長
ク
手
重
ク
見
ヘ
ケ
ル
間
、
蒐
引
モ
不
自
由
タ
ル
ヘ
シ
ト
存
ル
。
左
在
時
ハ
、
討
死
疑
ナ
シ
ト
存
ナ
シ
テ
侍
レ
ハ
、
不
覚
涙
ノ
流
レ
ケ
ル｣
ト
語
リ
シ
ト
也
。
是
ヲ
以
テ
思
時
ハ
、
壱
岐
カ
裸
身
ニ
具
足
ヲ
着
セ
シ
モ
、
尤
至
極
セ
リ
。
乍
去
、
是
等
ノ
事
ハ
人
々
ノ
分
量
ニ
依
テ
凍
ユ
ル
コ
ト
有
ヘ
シ
。
此
所
ヲ
能
々
分
別
セ
ス
ン
ハ
有
ヘ
カ
ラ
ス
。
又
鎧
・
冑
・
太
刀
・
刀
ノ
事
、
高
綱
カ
金
言
ヲ
思
フ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
何
ト
シ
テ
モ
丈
夫
ヲ
好
事
不
止
。
是
モ
度
々
事
ニ

時
ハ
、
自
ラ
知
ナ
ン
モ
ノ
ナ
リ
。
重
ク
シ
テ
利
ヲ
得
シ
者
ハ
重
カ
善
シ
ト
云
、
軽
ク
シ
テ
利
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
軽
ヲ
善
ト
ス
。
兎
角
大
脇
指
・
小
脇
差
ノ
利
ヲ
云
ニ
等
シ
カ
ラ
ン
モ
ノ

。
是
モ
我
等
コ
ト
キ
ノ
初
心
者
ハ
、
中
分
ノ
道
理
ヲ
可
用
モ
ノ
ナ
リ
。
僕
従
源
兵
衛
カ
忌
日
ニ
上
下
ヲ
着
シ
、
精
『
功
名
咄』
二(
上
巻
ノ
下)
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進
潔
斉
セ
シ
コ
ト
ハ
下
ノ
忠
ヲ
不
忘
、
志
ヲ
報
ス
ル
ナ
ル
ヘ
シ
。
覚
下
ノ
志
ヲ
タ
ニ
不
忘
ン
ハ
、
増
テ
君
恩
ヲ
忘
レ
ン
ヤ
。
是
ヲ
以
テ
壱
岐
カ
忠
貞
ヲ
推
察
ス
ヘ
シ
。
①
召(
大
・
金)
。
②
金
に
は
こ
の
傍
書
な
し
。
一
織
田
信
長
公
、
末
①
尾
州
清
洲
ニ
在
城
シ
給
フ
テ
、
美
濃
斉
藤
龍
典
ト
河
渡
・
洲
俣
ノ
辺
ニ
テ
数
度
戦
ヒ
給
ヒ
シ
刻
、
或
②
有
敵
味
方
入
乱
戦
ヒ
ケ
ル
ニ
、
信
長
公
ノ
家
頼
ニ
猪
沼
十
左
衛
門
ト
云
者
、
河
渡
河
原
ニ
於
テ
敵
一
騎
討
取
、
則
首
ヲ
執
、
馬
引
寄
テ
打
乗
刻
、
十
左
衛
門
カ
指
物
二
間
ノ
シ
ナ
ヒ
ヲ
指
ケ
ル
カ
、
鞍
壷
ニ
乗
ア
マ
リ
テ
、
棹
ノ
先
向
ノ
地
際
近
ク
成
ケ
ル
ヲ
、
折
節
敵
在
合
テ
棹
先
ヲ
取
テ
引
落
ケ
ル
故
ニ
、
ソ
コ
ニ
テ
終
ニ
被
討
タ
リ
ト
云
々
。
サ
レ
ハ
、
此
十
左
衛
門
ト
云
者
、
武
勇
剛
強
ノ
者
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
指
物
ノ
長
キ
失
ニ
依
テ
討
レ
タ
ル
コ
ト
残
多
シ
。
往
昔
ノ
武
士
ハ
、
指
物
・
立
物
等
ヲ
モ
小
キ
ヲ
用
テ
、
大
ナ
ル
ヲ
不
好
。
中
比
ヨ
リ
武
者
ブ
リ
ヲ
第
一
ト
シ
テ
、
形
気
ヲ
好
テ
手
柄
次
第
、
大
ナ
ル
ヲ
以
テ
見
事
ナ
リ
ト
云
シ
。
然
ト
モ
、
指
物
・
立
物
大
ナ
ル
失
ハ
、
自
然
ニ
希
ナ
ル
コ
ト
ト
思
フ
コ
ト
ア
リ
。
其
故
ハ
、
上
杉
景
勝
、
伊
達
政
宗
ノ
両
家
ノ
面
々
ハ
、
大
形
一
幅
八
尺
、
三
幅
九
尺
斗
有
ケ
ル
指
物
ヲ
指
タ
リ
ト
ナ
リ
。
是
ヲ
以
テ
思
フ
ニ
、
右
両
家
ノ
者
、
並
テ
皆
刀
③
量
ニ
モ
有
ヘ
カ
ラ
ス
。
又
如
何
ニ
勇
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
働
ノ
障
ト
ナ
ツ
テ
敵
ニ
討
レ
ン
ニ
ハ
、
右
ノ
ゴ
ト
ク
大
指
物
ヲ
指
事
ハ
成
間
ジ
キ
ヤ
ウ
ニ
思
所
ナ
リ
。
去
ト
モ
彼
両
家
ノ
者
ト
モ
大
指
物
ヲ
指
テ
不
被
苫
本
ノ
マ
ヽ
④
事
、
大
形
奥
州
ハ
野
山
多
ク
シ
テ
、
嶮
難
ノ
地
形
希
ナ
リ
。
此
云

。
又
別
テ
夜
込
・
夜
討
・
城
責
等
ニ
遠
慮
有
ヘ
キ
モ
ノ

。
左
ア
ル
時
ハ
小
ヲ
用
ル
ニ
咎
ナ
シ
。
大
ヒ
ナ
ル
ニ
ハ
失
多
カ
ラ
ン
モ
ノ

。
此
旨
能
々
思
量
セ
ス
ン
ハ
、
功
ヲ
ハ
遂
ガ
タ
カ
ラ
ン
。
①
未(
大
・
金)
。
②
或
の
右
下
傍
に
小
さ
く｢
時｣
(
金)
。
③
力(
大
・
金)
。
④
三
本
と
も
｢
本
ノ
マ
ヽ｣
で
共
通
す
る
が
、
あ
る
い
は
｢
苦｣
(
く
る
し
む
・
こ
ま
る)
か
。
一
何
国
ノ
御
合
戦
ハ
不
覚
権
現
様
、
安
藤
帯
刀
殿
ヲ
武
見
ニ
被
遣
ケ
ル
ニ
皈
来
。
権
現
様
御
馬
ニ
被
召
ヲ
①
御
坐
在
ケ
ル
二
・
三
間
先
ニ
テ
被
致
下
馬
ケ
ル
ニ
、｢
惣
別
武
見
武
者
ノ
習
、
下
馬
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
。
無
作
法
ニ
下
馬
セ
シ
者
ノ
云
事
、
可
聞
ニ
ア
ラ
ズ
。
聞
ヌ

｣
ト
御
意
ニ
テ
、
御
馬
ノ
手
綱
ヲ
被
為
引
テ
脇
ヘ
御
向
被
成
ケ
ル
。
其
時
帯
刀
殿
御
馬
ノ
口
ニ
ス
カ
リ
、｢
最
早
下
馬
仕
候
上
ハ
、
可
仕
ヤ
ウ
ナ
シ｣
ト
云
ヘ
ハ
権
現
様
此
詞
ニ
御
心
觧
テ
、｢
左
有
ラ
ハ
、
様
子
ヲ
語
レ
。
聞
ン｣
ト
ノ
御
意
ナ
リ
。
故
ニ
武
見
相
調
ヒ
畢
ヌ[
此
武
見
ノ
事
ハ
小
出
大
隅
守
殿
ト
云
リ
。
是
ハ
相
違
ナ
リ
。
覚
損
シ
ケ
ル
モ
ノ
ナ
リ]
。
又
、
駿
州
持モチ
舩
ト
云
所
ニ
、
武
田
勝
頼
幕
下
向
井
将
監
・
今
福
丹
後
両
人
楯
篭
リ
ケ
ル
ヲ
権
現
様
御
出
馬
有
テ
御
退
治
被
成
ケ
ル
。
武
田
勝
頼
後
誥
②
ノ
為
ニ
出
張
ノ
由
告
来
リ
ケ
レ
ハ
、
夜
中
ト
云
、
殊
ニ
雨
降
ケ
レ
ト
モ
、
引
退
ヘ
キ
旨
被
仰
出
所
ニ
、

原
弐
部
大
輔
殿
、｢
今
夜
ハ
誰
ニ
テ
モ
退
勝｣
ト
被
申
ケ
レ
ハ
、
夫
ヨ
リ
六
軍
震
動
、
周
章
騒
テ
、
自
然
敵
出
ハ
同
士
討
ス
ヘ
キ
体
タ
ラ
ク
、
何
ト
静
ム
レ
ト
モ
不
静
。
其
内
ニ
此
帯
刀
殿
、
群
ニ
勝
テ
早
ク
物
具
シ
テ
被
出
ケ
レ
ハ
権
現
様
御
感
有
テ
、
今
夜
諸
軍
ノ
下
知
可
仕
由
被
仰
付
タ
リ
。
依
之
帯
刀
殿
駈
廻
リ
下
知
ス
レ
ト
モ
、
一
円
ニ
不
静
時
ニ
、
大
久
保
治
郎
右
衛
門
殿
、
在
郷
ヨ
リ
大
竹
二
本
取
ヨ
セ
、
其
ニ
大
灯
燈
ヲ
二
ツ
結
付
高
ク
上
テ
、｢
御
旗
本
ハ
コ
ヽ
ナ
リ
。
武
田
勝
頼
ト
有
無
ノ
一
戦
ア
ル
ヘ
キ
間
、
其
覚
悟
仕
候
ヘ｣
ト
相
觸
ケ
レ
ハ
、
依
之
軍
勢
静
リ
、
頭
々
ニ
付
テ
分
チ
ケ
レ
ハ
、
其
ヨ
リ
一
備
ツ
ヽ
段
々
引
退
ケ
ル
。
覚
テ
ヤ
ウ


農
③
ニ
及
テ
、
金
谷
大
井
川
ノ
渡
ヨ
リ
一
里
川
下
、
伊
呂
ト
云
所
マ
テ
引
退
給
ヒ
ケ
ル
。
其
時
漸
ク
勝
頼
ノ
旗
先
島
田
ヘ
押
来
リ
ケ
ル
由
。
依
之
権
現
様
ノ
御
勢
ハ
危
キ
命
助
リ
タ
ル
心
地
シ
、
勝
頼
方
ニ
ハ
前
日
島
田
押
誥
タ
ラ
ン
ニ
ハ
、
敵
大
勢
討
取
ヘ
キ
物
ヲ
ト
後
悔
ス
レ
ト
モ
、
甲
斐
ソ
ナ
キ
。
是
ヲ｢
伊
呂
ノ
退
口
ノ
大
事｣
ト
口
伝
ニ
云
ヘ
リ
。
其
後
、
尾
州
長
久
手
合
戦
ニ
此
帯
刀
殿
、
池
田
勝
入
ノ
首
ヲ
討
取
タ
リ
ト
ナ
リ
。
今
来
世
静
謐
ニ
ナ
リ
テ
後
、
紀
伊
大
納
言
頼
宣
公
ノ
補
佐
ノ
臣
ニ
被
仰
付
、
紀
伊
国
ノ
執
権
ト
成
テ
世
ニ
云
伝
ル
、
金
言
妙
句
多
シ
ト
云
々
。
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サ
レ
ハ
、
尾
州
ノ
成
瀬
隼
人
殿
ト
此
帯
刀
殿
ト
ヲ
、
能
太
夫
ノ
名
人
大
太
夫
カ
能
ト
、
下
妻
正
心
ノ
能
ト
ニ
喩
テ
云
リ
。
其
故
ハ
、
此
帯
刀
殿
ハ
常
ニ
詞
少
ク
シ
テ
、
被
言
ケ
ル
言
ニ
ハ
世
ニ
云
ヒ
伝
ル
ホ
ト
ノ
名
言
多
シ
。
大
太
夫
カ
能
モ
如
此
大
サ
ワ
ヤ
カ
ニ
シ
テ
、
希
ニ
珍
敷
仕
舞
ヲ
ス
レ
ハ
、
難
忘
思
フ
ヤ
ウ
ナ
ル
コ
ト
多
シ
ト
云
リ
。
尾
州
ノ
成
瀬
隼
人
殿
、
立
居
ニ
金
言
妙
句
ヲ
被
謂
ヤ
ウ
ナ
レ
ド
モ
、
世
ニ
伝
ル
ホ
ド
ナ
ル
名
言
希
ナ
リ
。
下
妻
正
心
ノ
能
モ
、
立
居
ニ
面
白
キ
仕
舞
ヲ
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
思
ハ
レ
ケ
レ
ト
モ
、
世
ニ
云
伝
テ
賞

ス
ル
コ
ト
希
ナ
リ
。
徳
ノ
劣
リ
ケ
ル
ニ
ヤ
ト
云
リ
。
此
帯
刀
殿
ノ
金
言
妙
匂
④
数
多
依
有
之
テ
、
畧
之
。
誠
以
、
此
帯
刀
殿
、
才
智
世
ニ
希
ナ
ル
人

。
過
テ
下
馬
セ
シ
事
ハ
、
後
ニ
馬
ニ
乗
タ
レ
ハ
ト
テ
可
皈
ニ
ア
ラ
ス
。
左
有
ハ
先
武
見
ノ
用
ヲ
勤
テ
、
重
テ
ハ
下
馬
セ
マ
シ
キ

ヨ
ト
思
テ
覚
ハ
云
タ
ル
ヘ
シ
。
権
現
様
モ
此
道
理
ニ
服
シ
給
テ
、
被
成
御
聞
タ
ル
ナ
ル
ヘ
シ
。
名
将
ニ
ア
ラ
ス
ン
ハ
、
覚
早
束
ニ
被
成
御
聞
間
ジ
。
主
従
ノ
戯
レ
面
白
シ
。
持
舩
ノ
節
、
群
ニ
勝
レ
モ
ノ
早
キ
モ
、
常
々
心
懸
ナ
ク
ン
ハ
周
章
ナ
ラ
ン
。
其
後
ハ
大
久
保
殿
ノ
才
智
抜
群
ト
云
ヘ
キ
モ
ノ

。

原
殿
下
知
ハ
、
時
ニ
依
テ
如
此
ノ
下
知
モ
有
ト
ハ
云
ヘ
ト
、
是
ハ
長
キ
箱
ニ
円
キ
蓋
仕
タ
ル
譬
ニ
相
似
タ
リ
。
小
智
ハ
菩
提
ノ
妨
ト
ハ
能
云
ヘ
ル
言
葉
ナ
リ
。
九
思
一
言
、
猶
以
軍
陣
ニ
テ
可
用
事
、
肝
要
ナ
リ
。
去
ハ
昔
新
田
義
宗
、
同
義
治
・
同
義
興
、
義
兵
ヲ
越
ン
⑤
尊
氏
将
軍
ト
笛
吹
峠
ニ
テ
対
陣
セ
シ
夜
、
新
田
方
ニ
猿
賢
キ
武
士
有
テ
云
出
シ
ケ
ル
ハ
、
｢
味
方
ノ
篝
火
ノ
火
蔭
ヲ
見
ル
ニ
、
細
ク
長
ク
根
弱
ク
焼
ル
ハ
、
是
敗
軍
ノ
瑞
相
ナ
リ｣
ト
云
出
ケ
レ
ハ
、
心
臆
シ
タ
ル
弱
者
ト
モ
、
一
人
私
語
二
人
私
語
、
後
ニ
ハ
陣
中
色
メ
イ
テ
一
軍
敗
シ
ケ
レ
ハ
、
是
ヲ
疑
テ
二
軍
敗
シ
、
軍
々
数
多
敗
レ
ケ
レ
ハ
、
残
ル
軍
勢
モ
無

コ
ト
ニ
思
テ
不
成
心
、
惣
敗
軍
ト
成
タ
ル
様
メ
シ
ア
リ
。
是
誠
ニ
時
節
到
来
、
運
ノ
極
メ
ト
ハ
云
ナ
カ
ラ
、
臆
病
者
不
智
恵
成
者
ハ
、
味
方
ノ
足
マ
ト
ヒ
ト
成
事
、
味
方
ヲ
モ
可
恐
事

。
軍
陣
ニ
於
テ
有ウ
言
ノ
大
事
、
無
言
ノ
大
事
ト
云
習
ア
リ
。
仮
ニ
モ
敵
ヲ
美
ヲ
談
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
仮
初
ニ
モ
味
方
ノ
凶
ヲ
告
ル
コ
ト
有
ヘ
カ
ラ
ス
ト
也
。
可
恐
可
慎
。
又
武
見
ニ
モ
右
ノ
習
有
事
ア
リ
。
長
久
手
合
戦
ノ
時
、
池
田
勝
入
ノ
首
ヲ
被
討
取
ケ
ル
コ
ト
、
武
ノ
冥
加
ト
ハ
云
。
武
勇
ナ
ク
ン
ハ
成
ヘ
カ
ラ
ス
。
去
レ
ハ
、
世
ニ
過
テ
ル
事
ア
リ
。
果
報
ハ
寐
テ
待
テ
ト
云
コ
ト
ア
リ
。
是
ハ
己
ヲ
尽
シ
、
運
ヲ
ハ
天
ニ
マ
カ
セ
ヨ
ト
云
事
ナ
ル
ソ
。
悪
シ
ク
心
得
テ
ハ
、
徒
ラ
ニ
油
断
セ
シ
人
多
シ
。
喩
ハ
敵
競
来
ニ
、
運
次
第
ト
云
テ
、
寐
テ
ハ
居
レ
マ
ジ
。
戦
テ
コ
ソ
勝
負
ハ
運
ニ
マ
カ
セ
度
事
ナ
レ
。
武
ノ
冥
加
モ
心
ヲ
剛
強
ニ
以
テ
稼
ヲ
コ
ソ
、
冥
加
モ
有
ヘ
ケ
レ
。
昼
夜
安
楽
ヲ
事
ト
シ
、
油
断
シ
テ
ハ
武
ノ
冥
加
心
元
ナ
シ
。
其
後
、
世
静
謐
ニ
シ
テ
頼
宣
公
ノ
補
佐
ノ
臣
ト
成
事
、
智
ナ
ク
ン
ハ
成
ヘ
カ
ラ
ス
。
其
上
、
金
言
妙
句
世
ニ
言
伝
テ
賞
美
セ
ラ
レ
給
フ
コ
ト
、
武
ノ
冥
加
此
外
ニ
何
カ
ア
ラ
ン
ヤ
。
人
ハ
一
言
ニ
テ
モ
知
ラ
ル
ヽ
ト
ハ
是
等
ノ
事
ヲ
ヤ
可
申
。
①
三
本
共
通
し
て
｢
ヲ｣
で
あ
る
が
、
金
が
｢
ヲ｣
と
記
し
た
あ
と
、｢
テ｣
と
訂
正
。
②
三
本
と
も
｢
誥｣
で
あ
る
が
｢
詰｣
の
誤
り
(
以
下
は
略)
。
③
晨
(
大
・
金)
。
④
句(
大
・
金)
。
⑤
ニ(
大)
、
シ(
金)
。
一
尾
州
長
久
手
合
戦
ノ
ト
キ
、
権
現
様
御
家
頼
本
多
八
蔵
ト
云
シ
モ
ノ
、
森
武
蔵
守
殿
ヲ
討
取
テ
、
鼻
ヲ
ソ
ギ
テ
印
ニ
腰
ニ
指
シ
給
ヒ
ケ
ル
。
サ
ス
カ
ヲ
添
テ
取
テ
来
ケ
ル
カ
、
年
来
清
州
ノ
城
下
ニ
居
住
シ
ケ
ル
白
銀
屋
ノ
何
某
是
ヲ
見
テ
、｢
此
サ
ス
カ
ハ
疑
モ
ナ
ク
森
武
蔵
守
殿
ノ
サ
ス
ガ
ナ
リ
。
先
年
、
武
蔵
守
殿
ヨ
リ
御
誂
ニ
テ
、
我
等
ノ
拵
ヘ
申
タ
ル
サ
ス
ガ
ナ
リ｣
ト
云
ヘ
ハ
、
｢
扨
ハ
武
蔵
守
殿
ニ
テ
有
ケ
ル
者
ヲ
、
左
有
ハ
鼻
ヲ
ソ
ガ
ス
ト
モ
首
ヲ
可
取
者
ヲ｣
ト
思
ヒ
テ
、
其
辺
ニ
テ
不
知
首
ヲ
一
ツ
取
テ
サ
ス
カ
ヲ
ソ
ヘ
テ
御
実
検
ノ
場
ヘ
持
参
シ
テ
、｢
森
武
蔵
守
殿
ノ
首
ナ
リ｣
ト
云
ヲ
、
実
検
ニ

タ
リ
ケ
ル
折
節
、
御
前
ニ
年
久
敷
武
蔵
守
殿
ニ
勤
仕
セ
シ
医
者
、
近
曽
サ
イ
ツ
コ
ロ
ヨ
リ
御
近
習
ニ
相
誥
ケ
ル
カ
、
是
ヲ
見
テ
武
蔵
守
殿
ニ
テ
ハ
無
御
坐
由
ヲ
云
ケ
ル
間
、
御
近
習
ノ
者
ト
モ
是
ヲ
聞
テ
一
度
ニ
咄
ど
つ
と
ト
笑
ケ
ル
。
本
多
八
蔵
、
面
目
ヲ
失
テ
退
出
ス
。
故
ニ
此
事
ヲ
恥
敷
事
ニ
思
ヒ
テ
、
其
以
後
蟹
江
ノ
城
攻
ニ
討
死
ソ
シ
タ
リ
ト
云
々
。
誠
ニ
、
此
本
多
八
蔵
、
勇
剛
ノ
武
士
ナ
リ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
飾
ル
心
有
ニ
依
テ
此
恥
ヲ
受
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
真
直
ニ
戦
場
セ
ハ
シ
キ
故
ニ
、
鼻
ヲ
ソ
キ
此
サ
『
功
名
咄』
二(
上
巻
ノ
下)
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ス
ガ
ヲ
取
ソ
ヘ
テ
持
来
ケ
レ
ハ
、
白
銀
屋
ノ
何
某
ト
云
モ
ノ
、
無
疑
武
蔵
守
殿
ニ
テ
可
有
由
申
侍
ル
。
御
詮
儀
被
成
侍
レ
ト
云
ハ
、
武
蔵
守
殿
ニ
テ
無
ト
云
ト
モ
、
八
蔵
カ
僻
言
ニ
ハ
成
間
シ
キ
者
ヲ
、
真
ノ
作
首
ニ
成
タ
ル
コ
ト
、
飾
心
有
シ
神
罸
タ
ル
ヘ
シ
。
然
ト
モ
、
此
事
ヲ
恥
敷
事
ニ
思
テ
、
蟹
江
ノ
城
責
ニ
討
死
シ
タ
ル
ハ
、
誠
ニ
能
死
タ
リ
。
是
ヲ
以
テ
思
時
ハ
、
真
実
ニ
諸
飾
タ
ル
武
士
ニ
ハ
有
ヘ
カ
ラ
ス
。
時
ニ
当
テ
フ
ト
迷
タ
ル
ナ
ル
ヘ
シ
。
真
実
ヨ
リ
、

飾
タ
ル
武
士
ナ
ラ
ハ
、
此
事
ヲ
恥
、
討
死
ヲ
ハ
セ
マ
ジ
キ
モ
ノ

。
討
死
ヲ
シ
タ
ル
ニ
依
テ
、
本
多
ノ
名
字
ト
其
子
孫
ト
ハ
潔
キ
心
有
。
討
死
ヲ
セ
ス
生
テ
ア
ラ
ン
ニ
ハ
、
口
ニ
テ
何
ト
云
タ
リ
ト
モ
、
作
首
ノ
恥
ハ
難
遁
カ
ラ
ン
モ
ノ
カ
。
去
ハ
、
甲
州
武
田
ノ
家
頼
、
土
屋
右
衛
門
尉
ト
云
ケ
ル
モ
ノ
ヽ
コ
ト
バ
ニ
、｢
戦
場
ニ
於
テ
手
柄
・
不
手
柄
、
武
士
ニ
ハ
証
拠
ハ
入
間
シ
キ
モ
ノ
ナ
リ｣
ト
被
言
シ
ト
カ
ヤ
。
誠
以
テ
、
武
士
ハ
剛
強
清
潔
ヲ
第
一
ト
嗜
ケ
ル
者
ノ
、
何
ソ
偽
ヲ
可
言
ヤ
。
偽
ヲ
不
言
ハ
、
証
拠
ハ
別
ニ
入
間
シ
キ
者
ナ
リ
。
此
土
屋
右
衛
門
尉
カ
心
ノ
剛
強
清
潔
ナ
ル
コ
ト
推
量
セ
ラ
レ
テ
、
今
以
テ
感
信
ス
ル
所
ナ
リ
。
此
旨
、
能
々
思
量
ヲ
ハ
シ
マ
セ
。
一
堀
尾
帯
刀
殿
、
雲
州
被
為
治
国
ケ
ル
比
、
家
頼
ニ
本
部
五
左
衛
門
ト
云
モ
ノ
ア
リ
。
或
時
、
傍
輩
大
勢
寄
合
饗
応
ノ
折
節
、
不
慮
ニ
口
論
ヲ
仕
出
シ
ケ
ル
ニ
、
相
手
ノ
何
某
雜
言
ヲ
吐
テ
、
最
早
堪
忍
モ
難
成
様
子
ニ
成
行
ケ
レ
ト
モ
、
列
坐
ノ
面
々
双
方
ヲ
宥
メ
、
則
中
和
ノ
盃
ヲ
取
替
ス
ヘ
キ
由
、
達
テ
云
ケ
ル
ニ
依
テ
、
五
左
衛
門
、
堪
忍
難
成
悪
口
セ
ラ
レ
ケ
レ
ト
モ
、
迚
モ
討
果
ス
コ
ト
難
成
坐
席
ナ
ル
ニ
依
テ
、
見
合
テ
有
ケ
ル
ニ
、
則
面
々
ノ
前
ニ
在
ケ
ル
盃
ヲ
互
ニ
遣
ス
ヘ
キ
旨
、
坐
中
言
ケ
ル
間
、
五
左
衛
門
兎
角
ヲ
不
言
盃
ヲ
相
手
ノ
何
某
ニ
指
タ
リ
ケ
ル
ヲ
、
呑
ヨ
シ
シ
テ
不
呑
指
置
タ
リ
。
五
左
衛
門
是
ヲ
見
テ
、｢
是
非
一
盃
ハ
参
リ
侍
レ
。
我
等
酌
仕
ラ
ン｣
ト
云
テ
、
是
ヲ
シ
ホ
ヲ
①
指
違
ン
ト
セ
シ
ヲ
、
坐
中
此
色
ヲ
察
シ
テ
立
タ
セ
ズ
。
又
向
ノ
盃
ヲ
五
左
衛
門
ニ
指
タ
リ
ケ
ル
ヲ
、
是
モ
呑
ヨ
シ
シ
テ
置
ヌ
。
其
時
、
相
手
ノ
何
某
｢
肴
仕
ラ
ン｣
ト
云
テ
、
其
コ
ロ
時ハ
花ヤリ
ケ
ル
小
歌
ニ
｢
迚
モ
成
マ
ヒ
モ
ノ
故
ニ
、
思
ヒ
キ
ラ
フ
ヤ
レ
戀
ノ
道｣
ト
云
小
歌
ノ
有
ケ
ル
ヲ
謡
ケ
ル
。
五
左
衛
門
イ
ヨ


鬱
憤
不
止
思
ヒ
ケ
レ
ト
モ
、
兎
角
討
果
サ
セ
サ
リ
ケ
レ
ハ
、
堪
忍
シ
テ
居
タ
リ
。
扨
膳
モ
取
レ
テ
以
後
、
庭
ニ
出
ル
由
シ
テ
障
子
ヲ
明
テ
立
出
、
跡
ノ
障
子
ヲ
指
塞
キ
、
押
ハ
ダ
脱
テ
脇
指
腹
ニ
突
立
、
相
手
ノ
何
某
殿
、
｢
先
ノ
小
歌
ニ
迚
モ
成
マ
ヒ
ト
ア
リ
シ
カ
、
成
カ
成
マ
イ
カ
、
腹
切
テ
指
侍
ル
気
ハ
少
モ
違
ヒ
不
侍｣
ト
云
ヘ
ハ
、
坐
中
ノ
面
々
、
驚
キ
騒
キ
障
子
ヲ
明
テ
飛
出
テ
見
ル
ニ
、
早
腹
一
文
字
ニ
掻
切
ヌ
。
坐
中
ノ
面
々
可
為
ヤ
ウ
ナ
ク
シ
テ
介

ヲ
シ
タ
リ
。
故
ニ
彼
相
手
ノ
何
某
モ
是
非
ナ
ク
切
腹
シ
タ
リ
ト
云
々
。
誠
ニ
、
時
ニ
当
テ
面
目
ヲ
失
フ
時
ハ
、
唐
土
ハ
不
知
、
日
本
ノ
武
士
ハ
死
ス
ル
ヲ
以
テ
善
ト
ス
。
然
ル
所
ニ
、
五
左
衛
門
面
目
ヲ
失
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
大
勢
列
坐
シ
テ
迚
モ
討
果
ス
コ
ト
難
成
様
子
ニ
依
テ
、
雜
言
ヲ
不
吐
ノ
堪
忍
セ
シ
コ
ト
、
尤
至
極
セ
リ
。
去
ハ
、
相
手
堪
忍
ス
レ
ハ
ト
テ
雜
言
ヲ
吐
ハ
、
善
人
ノ
不
為
事
ナ
リ
。
善
人
ハ
断
ル
ヘ
キ
道
理
有
時
ハ
、
其
事
ヲ
断
リ
雜
言
ヲ
不
吐
ト
ナ
リ
。
又
討
果
ス
ヘ
キ
道
理
有
時
ハ
、
雜
言
ヲ
ハ
不
吐
ト
モ
討
果
ス
モ
ノ
ナ
リ
。
然
ル
ニ
此
五
左
衛
門
、
大
勢
列
坐
ト
云
ヒ
、
殊
ニ
討
果
サ
セ
間
敷
様
子
ナ
ル
ニ
依
テ
、
悪
口
ヲ
モ
不
為
堪
忍
セ
シ
ヲ
不
知
シ
テ
、
臆
セ
シ
ト
思
ヒ
覚
言
ヒ
シ
コ
ト
、
不
覚
者
ノ
骨コツ
頂テウ
タ
ル
ヘ
シ
。
殊
ニ
肴
ニ
気
ニ
当
ル
如
ク
ナ
ル
小
歌
ヲ
謡
フ
コ
ト
、
態ワサ
ト
ニ
モ
童
ハ
シ
ク
シ
テ
悪
シ
。
又
気
ノ
不
付
ノ
謡
フ
ナ
ラ
ハ
、
猶
以
勢ウ
虚ツケ
ト
云
ヘ
シ
。
五
左
衛
門
カ
腹
切
テ
指
タ
ル
ハ
、
時
ニ
当
テ
不
遁
所
ナ
レ
ハ
、
是
非
ヲ
云
ニ
不
及
。
定
テ
以
後
ト
テ
モ
、
討
果
ス
コ
ト
難
成
カ
ラ
ン
事
ヲ
思
量
ス
ル

。
左
有
時
ハ
、
腹
切
テ
指
事
尤
ノ
儀
ナ
リ
。
サ
ラ
ハ
腹
ヲ
切
テ
指
タ
ル
ニ
、
兎
角
ニ
事
ヲ
寄
テ
腹
ヲ
不
切
ハ
、
其
指
サ
レ
シ
人
ノ
比
興
ナ
リ
。
喩
ハ
兎
角
ニ
事
ヲ
ヨ
セ
テ
、
武
士
ヲ
モ
ヨ
セ
、
町
人
・
百
姓
、
又
ハ
出
家
・
比
丘
尼
ニ
モ
成
カ
シ
。
指
ヽ
ス
ル
②
方
ニ
構
ヘ
キ
道
理
ナ
シ
。
唯
腹
ヲ
切
指
テ
恥
辱
ヲ
ス
ヽ
ギ
タ
ル
マ
デ
ナ
リ
。
又
腹
ヲ
切
サ
ヽ
レ
シ
人
ハ
、
腹
切
テ
返
ス
ヨ
リ
外
ノ
道
ナ
シ
。
我
常
々
思
フ
事
ア
リ
。
五
左
衛
門
カ
ゴ
ト
ク
腹
切
テ
指
者
ア
ラ
ハ
、
扨
々
是
非
ヲ
云
ヘ
キ
ヤ
ウ
ナ
シ
。
大
事
ノ
腹
切
テ
指
給
フ
ヲ
、
此
方
ニ
片
時
モ
預
リ
置
ヘ
キ
ニ
非
ス
。｢
貴
殿
ノ
御
目
ノ
前
テ
腹
切
テ
見
セ
申
サ
ン
。
介

ヲ
少
待
給
ヘ｣
ト
云
テ
、
押
膚
脱
テ
腹
切
テ
、｢
是
見
給
ヘ
ヤ
。
貴
殿
ニ
少
モ
不
可
劣｣
ト
云
度
モ
ノ
ナ
リ
。
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書
置
・
遺
言
ナ
ト
モ
六
ケ
敷
、
誰
カ
当
坐
ノ
喧
嘩
ニ
書
置
・
遺
言
セ
シ
者
ヤ
有
。
腹
切
テ
指
サ
レ
タ
ラ
ン
ニ
ハ
、
当
坐
ノ
喧
嘩
ト
観
念
シ
テ
如
此
セ
ハ
、
一
際
潔
ヨ
カ
ラ
ン
モ
ノ

。
但
シ
是
ハ
治
世
ノ
挌
ナ
リ
。
伝
聞
乱
世
ノ
時
分
ハ
、
如
何
ホ
ト
時
面
ヲ
闕
事
有
ト
モ
討
果
ス
ト
云
コ
ト
ヲ
セ
ズ
、｢
追
付
戦
場
ニ
於
テ
可
申
合｣
ト
云
テ
、
先
ヲ
争
ヒ
死
ヲ
争
ヒ
シ
ト
カ
ヤ
。
誠
以
テ
忠
義
第
一
ト
可
言
モ
ノ
カ
。
治
世
ナ
レ
ド
モ
、
後
日
ニ
恥
辱
ヲ
ス
ヽ
グ
ヘ
キ
道
理
ア
ル
時
ハ
、
当
坐
諸
人
ニ

弄
セ
ラ
ル
ヽ
ク
③
少
モ
悔
思
フ
ヘ
カ
ラ
ス
。
此
旨
能
不
可
有
不
為
分
別
。
①
ニ(
大
・
金)
。
②
底
本｢
指
ヽ
す
る｣
、｢
指
ヌ
ル｣
(
大
・
金)
。
③
ヲ(
大
・
金)
。
(
一)
加
藤
肥
後
守
清
正
、
九
州
肥
後
国
被
為
領
知
、
其
男
相
継
シ
テ
肥
後
守
殿
ト
云
テ
不
相
替
被
為
領
知
ケ
ル
ニ
、
子
細
ア
ツ
テ
、
於
江
戸
出
羽
国
ニ
配
流
セ
ラ
ル
。
其
節
肥
後
守
殿
家
頼
ニ
本
部
新
左
衛
門
ト
云
モ
ノ
、
豊
後
鶴
崎
ヨ
リ
熊
本
海
道
ノ
堺
目
、
九
町
ノ
城
被
預
置
ケ
ル
ニ
、
江
戸
ヨ
リ
肥
後
守
殿
配
流
セ
ラ
レ
、
肥
後
ノ
国
請
取
ニ
、
稲
葉
丹
後
守
殿
被
仰
付
ケ
ル
由
告
来
ケ
ル
ニ
、
熊
本
ニ
テ
家
中
ノ
面
々
動
転
不
少
、
思
々
心
々
ニ
シ
テ
家
老
ト
モ
寄
合
々
々

儀
ス
レ
ト
モ
、
一
円
ニ
思
定
タ
ル
儀
モ
ナ
シ
。
扨
本
部
新
左
衛
門
方
ヘ
使
者
ヲ
遣
シ
、
城
下
ヘ
被
参
候
ヘ
。
相
談
ス
ヘ
キ
儀
有
之
由
云
遣
シ
ケ
ル
ニ
、
新
左
衛
門
返
答
シ
テ
云
ク
、
其
許
ヘ
参
リ
相
談
ス
ヘ
キ
儀
不
侍
。
参
間
敷
シ
キ
由
返
答
ス
。
使
ニ
一
①
度
ニ
及
ケ
レ
ハ
、
新
左
衛
門
侍
二
人
ニ
申
付
、
熊
本
ヘ
申
遣
シ
ケ
ル
ハ｢
其
許
ニ
ハ
如
何
様
ニ
被
成
候
ト
モ
、
我
等
儀
ハ
於
此
城
テ
ハ
肥
後
守
殿
ヨ
リ
城
可
相
渡
候
ト
ノ
墨
付
不
参
ニ
於
テ
ハ
、
城
相
渡
申
間
敷
候
。
其
許
ニ
ハ
如
何
様
ト
モ
、
御
分
別
次
第
タ
ル
ヘ
シ｣
ト
云
遣
シ
ケ
ル
。
扨
使
ノ
者
ニ
云
含
メ
ケ
ル
ハ
、｢
定
テ

儀
マ
チ


ニ
テ
返
答
延
引
ス
ヘ
シ
。
左
ア
ラ
ハ
云
捨
テ
皈
ル
ヘ
シ
。
返
事
不
聞
ト
モ
不
苦｣
ト
云
遣
シ
ケ
ル
。
如
案
明
ル
日

相
待
ケ
レ
ト
モ
返
答
ナ
シ
。
故
ニ
使
者
ハ
云
捨
テ
皈
ス
②
。
新
左
衛
門
カ
云
ク
、｢
扨
コ
ソ
申
サ
ス
カ
、
熊
本
ハ
兎
モ
ア
レ
角
モ
ア
レ
、
於
此
城
墨
付
不
来
ハ
渡
間
シ
キ｣
ト
云
テ
、
鶴
崎
ヨ
リ
ノ
海
道
ヲ
堀
切
・
竹
束
ヲ
付
、
柵
木
ヲ
フ
リ
逆
茂
木
ヲ
附
、
要
害
ヲ
拵
、
篭
城
ノ
用
意
専
ラ
ナ
リ
ケ
ル
間
、
熊
本
ニ
テ
漸
々
一
列
シ
テ
篭
城
ノ
覚
悟
ニ
ハ
成
タ
ル
ヨ
シ
。
此
事
九
州
ニ
隠
レ
ナ
カ
リ
シ
カ
ハ
、
方
々
ヨ
リ
江
戸
ヘ
注
進
有
シ
カ
ハ
、
肥
後
守
殿
ヨ
リ
相
渡
ス
ヘ
キ
由
ノ
判
形
ヲ
ト
リ
、
持
参
ナ
サ
レ
ケ
ル
。
新
左
衛
門
ハ
素
ヨ
リ
鶴
崎
ヨ
リ
ノ
海
道
ノ
堀
切
・
逆
茂
木
ヲ
引
、
竹
束
ヲ
附
、
鉄
炮
ヲ
伏
、
軍
勢
ヲ
備
テ
待
居
ル
所
ニ
、
其
時
ノ
御
目
附
何
某
殿
ヨ
リ
、
先
ヘ
御
使
者
ヲ
以
テ
被
仰
遣
ケ
ル
ハ
、｢
肥
後
守
殿
ヨ
リ
ノ
墨
付
ナ
ク
ン
ハ
城
被
相
渡
間
敷
由
、
尤
可
左
有
儀
ナ
リ
。
如
何
モ
肥
後
守
殿
墨
付
持
参
セ
シ
マ
ヽ
見
セ
可
申
。
城
相
渡
サ
レ
候
ヘ｣
ト
ナ
リ
。
其
時
新
左
衛
門
返
事
シ
テ
云
ク
、
肥
後
守
殿
ヨ
リ
シ
テ
墨
付
御
持
参
ノ
上
ハ
、
兎
角
ニ
及
ヒ
不
申
。
其
墨
付
是
ヘ
御
見
セ
候
上
ハ
、
兎
モ
角
モ
御
意
ニ
可
随
ヨ
シ
ナ
リ
。
故
ニ
肥
後
守
殿
ヨ
リ
ノ
判
形
ヲ
被
遣
ケ
レ
ハ
、
冑
ヲ
脱
テ
判
形
ヲ
戴
謹
テ
拝
見
シ
、
此
上
ハ
可
申
様
ナ
シ
。
併
少
シ
御
待
候
ヘ
。
道
ノ
逆
茂
木
以
下
、
取
退
掃
除
仕
リ
、
城
相
渡
可
申
由
ヲ
云
テ
、
道
橋
以
下

モ
掃
除
シ
テ
城
明
渡
シ
、
我
預
リ
ノ
同
心
・
被
官
ノ
妻
子
以
下
ヲ
先
ニ
押
立
、
甲
冑
・
弓

ヲ
帯
シ
テ
、
静
ニ
城
下
ヲ
押
退
ケ
ル
ト
ナ
リ
。
此
新
左
衛
門
ハ
大
坂
両
陣
ト
モ
ニ
高
名
ヲ
遂
タ
リ
シ
者
ナ
リ
ト
云
々
。
誠
ニ
以
テ
、
智
勇
兼
備
シ
タ
ル
男
ト
云
ヘ
シ
。
我
主
人
浪
人
ト
ナ
リ
給
ト
聞
テ
モ
尤
不
騒
、
我
カ
預
リ
シ
侍
ト
モ
ニ
モ
常
々
義
有
ノ
道
ヲ
云
聞
セ
タ
ル
ニ
依
テ
不
騒
、
其
主
人
ヨ
リ
墨
付
不
来
シ
テ
ハ
被
渡
間
敷
道
理
ヲ
思
ヒ
、
城
ノ
要
害
ヲ
拵
ヘ
相
待
ケ
ル
ニ
依
テ
、
此
事
九
州
ニ
隠
ナ
ク
、
江
戸
ヘ
モ
方
々
ヨ
リ
注
進
ア
リ
シ
ニ
依
テ
、
肥
後
守
殿
ノ
判
形
ヲ
持
参
セ
ラ
レ
ケ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
扨
亦
、
是
非
ト
モ
ニ
篭
城
ス
ヘ
キ
道
理
ニ
モ
ナ
ケ
レ
ハ
、
墨
付
頂
戴
シ
テ
城
ヲ
明
渡
シ
タ
リ
。
是
コ
ソ
義
有
テ
智
有
ト
云
ヘ
シ
。
熊
本
ノ
家
老
共
ハ
此
新
左
衛
門
ニ
被
引
テ
、
不
心
成
義
有
ヤ
ウ
也
。
義
ニ
依
テ
命
ヲ
軽
ン
ス
ル
コ
ト
ハ
、
和
漢
ト
モ
ニ
武
ノ
本
意
ト
ス
ル
所
ナ
リ
。
去
ハ
、
武
士
ハ
常
々
ニ
生
死
ノ
二
ヲ
守
テ
コ
ソ
善
事
ナ
ル
ニ
、
不
断
遊
山
・
	
水
ニ
テ
日
ヲ
暮
ス
。
仮
ニ
モ
義
有
道
、
忠
勇
智
ノ
道
理
ヲ
詮
儀
ナ
ク
寄
合
テ
ハ
、
料
理
献
立
ノ
善
悪
斗
ニ
心
ヲ
入
テ
ハ
、
角
有
時
節
ニ
当
惑
ス
ル
コ
ト
尤
ナ
リ
。
去
ル
寛
文
ノ
比
、
『
功
名
咄』
二(
上
巻
ノ
下)
― 57―( 57 )
丹
州
宮
津
ノ
城
主
京
極
高
国
、
江
戸
ニ
テ
流
罪
セ
ラ
レ
シ
時
、
城
請
取
ニ
二
・
三
頭
被
趣
ケ
ル
ニ
、
宮
津
ノ
家
老
并
ニ
侍
共
、
思
々
心
々
ニ
シ
テ
、
或
ハ
篭
城
ト
云
者
モ
ア
リ
、
或
ハ
篭
城
シ
テ
ハ
天
下
ヘ
弓
ヲ
引
ニ
成
ス
③
、
天
下
ヘ
弓
ヲ
引
道
理
ナ
シ
ト
云
者
ア
リ
。
常
々
辛カラ
キ
宛あて
行がい
ニ
テ
有
シ
間
、
篭
城
ス
ヘ
キ
ヤ
ウ
ナ
シ
ト
云
者
モ
有
。
一
円
ニ
思
ヒ
不
定
、
家
中
三
ツ
四
ツ
ニ
成
シ
ト
カ
ヤ
。
扨
、
宮
津
家
老
共
方
ヨ
リ
江
州
草
津
マ
テ
使
者
ヲ
以
テ
云
ケ
ル
ハ
、
｢
丹
後
守
方
ヨ
リ
下
知
ナ
ク
ハ
渡
ス
間
敷｣
ト
テ
篭
城
仕
候
。｢
一
ハ
天
下
ヘ
弓
ヲ
引
ニ
成
侍
ル
。
丹
後
守
ニ
預
ケ
ラ
レ
シ
城
ヲ
、
丹
後
守
下
知
ナ
ク
シ
テ
相
渡
申
事
モ
難
成
存
候
。
唯
御
慈
悲
ニ
丹
後
守
墨
付
御
持
参
被
遊
被
下
侍
レ
カ
シ｣
ト
云
遣
シ
ケ
レ
ハ
、
青
山
大
膳
殿
ノ
返
答
ニ
、｢
宮
津
家
老
共
ニ
城
相
渡
候
ト
モ
、
又
ハ
篭
城
仕
候
ト
モ
、
其
方
ト
モ
分
別
次
第
ナ
リ｣
ト
ア
ル
。
又
宮
津
ノ
侍
ト
モ
三
十
人
斗
云
合
、
草
津
辺
マ
テ
出
迎
ヒ
、
宮
津
ヘ
ノ
案
内
可
仕
由
云
ケ
レ
ハ
、｢
此
方
ニ
ハ
案
内
者
入
不
侍
。
先
ヘ
疾
々
参
候
テ
篭
城
仕
候
ヘ
。
早
速
押
誥
踏
ツ
ブ
シ
可
申
者
ナ
リ｣
ト
云
テ
、
恥
辱
ヲ
与
ヘ
ラ
レ
ケ
レ
ハ
、
宮
津
ヘ
可
皈
ヤ
ウ
モ
ナ
ク
、
其
ヨ
リ
散
々
ニ
成
ス
④
ト
カ
ヤ
。
扨
、
宮
津
ヘ
打
入
給
フ
ニ
、
宮
津
ノ
城
ノ
玄
関
ノ
前
ニ
、
家
老
ノ
面
々
四
・
五
人
並
居
テ
云
ケ
ル
ハ
、｢
今
度
丹
後
守
配
流
ニ
付
テ
、
此
城
丹
後
守
ヨ
リ
相
渡
候
ヘ
ト
ノ
下
知
ナ
シ
。
左
云
テ
篭
城
仕
候
ヘ
ハ
、
天
下
ヘ
対
シ
弓
ヲ
引
ニ
成
侍
ル
。
所

爰
ニ
テ
我
等
ト
モ
切
腹
仕
候
ヨ
リ
外
ナ
シ｣
ト
云
ケ
レ
ハ
、
其
時
、｢
丹
後
守
殿
ノ
墨
付
ア
リ
。
是
見
給
ヘ｣
ト
被
云
シ
ト
ナ
リ
。
コ
レ
ト
新
左
衛
門
カ
仕
様
ト
ハ
雲
泥
万
里
ノ
違
ナ
リ
。
喩
ハ
宮
津
ノ
城
、
丹
後
守
殿
墨
付
於
不
被
越
ハ
不
可
相
渡
ト
云
テ
、
方
々
ノ
口
々
ニ
要
害
ヲ
拵
ヘ
、
鉄
炮
ヲ
備
テ
相
待
ナ
ラ
ハ
、
不
可
有
隠
か
く
れ
。
左
有
時
、
墨
付
不
持
参
シ
テ
不
叶
義
ナ
リ
。
自
然
剛
気
ヲ
以
テ
城
ヲ
請
取
ト
云
ハ
ヽ
、
一
人
成
共
本
城
ニ
火
ヲ
掛
、
腹
切
タ
ラ
ン
ニ
ハ
、
城
ヲ
渡
タ
ル
ニ
ハ
不
可
有
。
勿
論
城
ヲ
請
取
タ
ル
ト
云
ヘ
カ
ラ
ス
。
宮
津
ノ
家
老
共
ハ
不
智
ニ
テ
忠
義
有
体
ニ
モ
テ
ナ
シ
、
人
ヲ
誑
ス
ニ
依
テ
、
人
是
ヲ
知
レ
リ
。
心
ニ
義
ヲ
不
思
、
不
実
ナ
ル
天
罰
ナ
ル
ヘ
シ
。
義
ヲ
金
石
ニ
類
シ
、
義
ニ
依
テ
命
ヲ
捨
ル
コ
ト
ハ
、
鵝
毛
ヨ
リ
モ
軽
ク
ス
ヘ
シ
。
如
此
忠
義
ヲ
思
フ
時
ハ
、
新
左
衛
門
カ
如
ク
、
不
求
シ
テ
其
名
高
カ
ル
ヘ
シ
。
①
底
本
は｢
ニ
一｣
と
あ
る
が
、
大
・
金
共
に｢
三｣
。
②
ヌ(
金)
。
③
ヌ(
大
・
金)
。
④
ヌ(
大
・
金)
。
一
加
藤
肥
後
守
殿
未
若
年
ノ
時
分
ハ
、
加
藤
虎
之
助
ト
云
テ
、
羽
柴
筑
前
守
殿
ノ
御
供
ニ
被
参
ル
ル
時
、
腰
掛
ニ
大
勢
并
居
ケ
ル
中
ニ
テ
供
ノ
者
ト
モ
、
｢
我
ハ
知
行
三
百
石
取
タ
シ
。
或
ハ
五
百
石
取
タ
シ｣
ナ
ト
ヽ
、
思
ヒ


心
々
ニ
云
ケ
ル
内
ニ
、
虎
之
助
ハ
何
ト
モ
不
謂
シ
テ
有
シ
ニ
、
或
人
、｢
扨
虎
之
助
如
何
ホ
ト
取
度
思
フ
ソ｣
ト
問
ケ
レ
ハ
、
虎
之
助
云
ク
、｢
各
様
ノ
如
ク
、
我
等
少
気
ニ
ハ
不
侍
。
其
故
ハ
、
天
下
ニ
誰
有
ン
筑
前
殿
ヲ
主
ニ
持
侍
ル
。
又
年
ハ
未
二
十
ニ
不
足
モ
ノ
ナ
リ
。
去
ハ
仕
合
次
第
、
行
々
ハ
国
主
ニ
モ
ナ
ル
ヘ
キ
ト
思
フ
所
ナ
リ｣
ト
云
ケ
レ
ハ
、
皆
手
ヲ
拍
テ
笑
者
多
シ
。
其
中
ニ
一
人
ノ
侍
云
ケ
ル
ヤ
ウ
、｢
扨
々
、
虎
之
助
殿
ノ
云
分
ハ
道
理
至
極
セ
リ
。
年
ハ
若
シ
主
ハ
誰
ラ
①
ン
筑
前
殿
ナ
リ
。
心
懸
・
器
量
次
第
ニ
国
主
ニ
モ
成
間
敷
ヤ
ウ
ナ
シ
。
自
然
、
貴
殿
仕
合
能
国
主
ニ
成
給
ハ
ヽ
、
必
可
頼
入
間
、
ワ
ス
レ
給
フ
ナ
。
扨
々
御
心
底
感
入
侍
ル｣
ト
イ
ヘ
ハ
、｢
尤
ナ
リ｣
ト
云
モ
ノ
モ
ア
リ
。
又
、｢
何
カ
虎
之
助
ノ
分
ト
シ
テ
、
ヲ
カ
シ
キ
コ
ト
ヲ
云
ヲ
、
真
顔
ニ
成
テ
感
ス
ル
モ
、
同
ヤ
ウ
ナ
ル

ホ
レ
者
ナ
リ｣
ト
笑
者
ノ
ミ
ナ
リ
。
年
経
テ
肥
後
一
国
領
地
セ
ラ
レ
ケ
ル
比
、
彼
侍
肥
後
ニ
下
リ
、
先
年
角
有
事
ア
リ
シ
モ
ノ
ナ
リ
。
故
ニ
今
度
罷
下
リ
シ
由
、
云
上
タ
リ
シ
ニ
、
折
節
清
正
馬
ヲ
責
サ
セ
見
居
給
ヒ
ケ
ル
カ
、｢
如
何
ニ
モ
其
段
、
能
覚
テ
侍
ル
。
被
致
登
城
候
ヘ
。
可
入
見
参｣
ト
ナ
リ
。
扨
彼
侍
ヲ
饗
応
仕
給
コ
ト
、
珍
客
ノ
如
ク
終
日
古
今
ノ
物
語
シ
テ
、
黄
昏
ニ
及
テ
町
屋
ニ
皈
ヌ
。
其
跡
ヨ
リ
使
者
ヲ
以
云
遣
サ
レ
ケ
ル
ハ
、｢
何
方
ヘ
モ
御
志
ナ
ク
、
我
ラ
所
ニ
堪
忍
被
致
候
ハ
ヽ
、
知
行
五
百
石
可
進
。
於
御
同
心
テ
ハ
、
明
日
被
致
登
城
侍
レ｣
ト
ナ
リ
。
彼
侍
同
心
ス
。
故
ニ
明
ル
日
登
城
シ
テ
折
紙
拝
領
後
ハ
、
又
家
中
ノ
侍
同
前
ノ
挨
拶
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
此
清
正
、
如
此
大
気
ニ
シ
テ
、
勇
壮
ナ
ル
コ
ト
珍
敷
人
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
。
去
ハ
、
秀
吉
公
ノ
御
供
シ
テ
出
陣
セ
ラ
レ
ケ
ル
節
、
毎
モ
清
正
ノ
指
給
ヒ
ケ
ル
刀
、
左
文
字
ノ
大
幅
ニ
テ
丈
夫
ナ
リ
ケ
ル
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刀
カ
ナ
ル
ヲ
抜
給
フ
テ
、
是
ヲ
、
御
内
ノ
者
ニ｢
刃
ハ
ヒ
ケ
ヌ
カ
、
見
ヨ｣
ト
被
申
ケ
ル
ニ
、
見
テ
、｢
如
何
ニ
モ
ヒ
ケ
ハ
仕
リ
不
侍｣
ト
云
ヘ
ハ
、
請
取
給
ヒ
テ
被
謂
ケ
ル
ハ
、｢
今
日
又
此
刀
ニ
テ
、
何
等
ノ
人
ヲ
カ
可
殺｣
ト
宣
フ
。
是
ヲ
聞
者
毎
ニ
、
御
内
ノ
者
マ
テ
モ
、
身
ノ
毛
モ
余
立
テ
冷
敷
思
フ
如
ク
、
勇
壮
ニ
剛
強
ナ
ル
人
ニ
テ
在
シ
由
、
謂
伝
テ
侍
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
誠
ニ
、
此
清
正
剛
勢
成
コ
ト
、
大
唐
マ
テ
モ
無
隠
。
如
此
大
気
ニ
シ
テ
、
殊
強
成
事
、
武
家
ニ
ハ
羨
敷
モ
ノ
ナ
リ
。
然
ト
モ
、
秀
吉
公
ト
云
名
将
ヲ
後
ニ
立
テ
ス
ン
ハ
、
危
カ
ル
ヘ
シ
。
其
故
ハ
、
刀
ノ
刃
バ
カ
リ
ニ
テ
ハ
折
砕
テ
、
物
ノ
骨
ヲ
切
事
不
成
カ
如
ク
、
如
何
ニ
剛
勢
ナ
リ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
味
方
毎
度
敗
軍
ノ
ミ
セ
ン
ニ
ハ
、
終
ニ
ハ
討
死
ス
ヘ
シ
。
秀
吉
公
智
謀
御
坐
有
シ
ニ
依
テ
、
清
正
当
ル
所
ニ
利
ア
ラ
ス
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
然
ト
モ
、
清
正
智
謀
ナ
キ
ニ
シ
モ
ア
ラ
ス
。
一
円
ニ
智
謀
ナ
ク
ン
ハ
、
秀
吉
公
又
清
正
ヲ
将
ト
ハ
不
為
。
秀
吉
公
名
将
ナ
レ
ハ
、
知
人
如
指
掌
。
是
ヲ
以
思
量
仕
給
ヘ
。
清
正
ニ
智
謀
有
事
ヲ
、
又
彼
侍
肥
後
ニ
下
向
シ
ケ
ル
ト
キ
、
珍
客
ノ
如
ク
饗
応
給
ヒ
、
終
日
古
今
ノ
物
語
リ
シ
テ
彼
侍
ノ
心
根
ヲ
弥
推
察
シ
テ
、
以
後
知
行
ヲ
可
給
由
被
申
シ
モ
、
尤
至
極
セ
リ
。
大
国
ヲ
領
ス
レ
ハ
ト
テ
、
無

者
ヲ
扶
助
セ
ン
ハ
亡
国
ノ
基
タ
ル
ヘ
シ
。
又
カ
ノ
侍
モ
一
度
被
召
抱
テ
被
召
放
ナ
ハ
、
無
愛
儀
ナ
ル
ヘ
シ
。
珍
客
ノ
如
ク
饗
応
給
テ
其
器
量
ヲ
察
シ
、
其
上
ニ
テ
被
召
抱
ト
モ
、
又
ハ
被
皈
給
フ
ト
モ
、
尤
善
カ
ル
ヘ
シ
。
清
正
、
此
道
理
ニ
ヨ
ツ
テ
覚
セ
ラ
レ
ケ
ル
カ
。
兎
角
ニ
清
正
ハ
英
雄
ノ
武
士
ト
云
ヘ
シ
。
去
ハ
、
誰
レ
モ
軍
陣
ニ
臨
テ
ハ
、
此
清
正
ノ
コ
ト
ク
勇
壮
ノ
心
ヲ
励
ス
ヘ
キ
モ
ノ
カ
。
誰
カ
百
年
ノ
命
ヲ
保
ツ
。
古
歌
ニ
モ
、
明
日
ア
リ
ト
思
フ
心
ノ
ア
ダ
桜
夜
半
ノ
嵐
ニ
吹
ヌ
モ
ノ
カ
ハ
角
有
無
常
ノ
身
ヲ
惜
ム
コ
ト
、
愚
癡
ノ
至
ナ
リ
。
左
イ
ヘ
ハ
ト
テ
、
徒
ラ
ニ
死
セ
ン
ハ
義
ニ
ア
ラ
ス
。
唯
忠
義
ノ
為
ニ
可
惜
シ
テ
捨
ヨ
ト
云
コ
ト
ナ
リ
。
①｢
ラ｣
の
前
に｢
ア｣
(
金)
、｢
ラ
の
前
右
傍
に
小
さ
く｢
有｣
(
大)
。
一
松
永
弾
正
少
弼
久
秀
ト
云
シ
人
ハ
、
若
輩
ノ
比
ハ
下
賤
ニ
テ
有
シ
ト
カ
ヤ
。
其
時
分
、
何
事
ヤ
ラ
ン
、
京
都
ヨ
リ
摂
州
ヘ
譜
請
有
テ
、
長
柄
ノ
者
百
人
下
リ
ケ
ル
ニ
、
久
秀
モ
其
内
ニ
テ
下
リ
シ
ニ
、
山
崎
ニ
一
宿
シ
タ
リ
シ
夜
、
宵
ヨ
リ
寐
タ
ル
者
モ
ア
リ
。
又
炉
ノ
際
ニ
寄
居
テ
、
亭
主
ト
物
語
リ
シ
テ
居
モ
ア
リ
。
久
秀
モ
炉
ノ
際
ニ
テ
物
語
リ
シ
テ
皆
寐
タ
ル
。
依
テ
我
モ
寐
侍
ル
ヘ
シ
、
何
ニ
テ
モ
枕
ニ
成
ヘ
キ
物
ヲ
ハ
皆
取
テ
寐
タ
ル
ニ
依
テ
、
枕
ニ
成
ヘ
キ
物
ナ
シ
。｢
此
枡
ニ
テ
モ
枕
ニ
シ
テ
寐
給
ヘ｣
ト
云
ケ
レ
ハ
、
久
秀
言
ケ
ル
ハ
、｢
喩
ヒ
今
宵
枕
ナ
シ
ニ
寐
侍
ル
ト
モ
、
枡
ヲ
枕
ニ
ス
ル
コ
ト
ハ
イ
ヤ｣
ト
云
ケ
ル
。
亭
主
是
ヲ
聞
テ
、｢
扨
々
是
ハ
如
何
成
義
ニ
テ
、
枡
ヲ
ハ
枕
ニ
ス
ル
コ
ト
イ
ヤ
ト
宣
ヒ
ケ
ル
ソ
ヤ
。
不
審
ニ
ヲ
モ
ヒ
侍
ル｣
ト
云
ヘ
ハ
、
久
秀
云
ク
、｢
去
レ
ハ
枡
ヲ
枕
ニ
ス
ル
ト
、
千
人
ヨ
リ
上
ノ
扶
持
ヲ
ス
ル
コ
ト
不
成
由
云
伝
テ
侍
ル
。
其
故
ニ
枕
ニ
セ
ス｣
ト
云
タ
リ
ケ
レ
ハ
、
亭
主
打
笑
テ
云
ケ
ル
ハ
、｢
其
方
ハ
今
長
柄
ノ
者
ノ
分
ト
シ
テ
、
千
人
ノ
者
ノ
頭
ニ
成
給
ヘ
ハ
能
侍
ル
。
ヲ
カ
シ
キ
コ
ト
ヲ
宣
フ
物
カ
ナ｣
ト
云
ヘ
ハ
、｢
如
何
ニ
モ
亭
主
ノ
云
分
尤
ナ
レ
ト
モ
、
又
大
身
ニ
成
間
敷
義
ニ
モ
不
侍
。
其
故
ハ
、
我
世
上
ヲ
下サケ
墨スミ
テ
見
ル
ニ
、
彼
家
ハ
覚
亡
ヒ
ナ
ン
。
此
家
ハ
今
年
ノ
内
ニ
此
ノ
如
ク
栄
ナ
ン
ト
思
フ
所
、
十
ノ
内
七
・
八
ツ
程
ハ
我
等
カ
下
墨
当
リ
侍
ル
程
ニ
、
智
ナ
キ
ニ
シ
モ
ア
ラ
ス
。
左
有
時
ハ
精
次
第
、
仕
合
次
第
、
大
身
ニ
成
マ
シ
キ
身
ニ
モ
不
侍｣
ト
イ
ヘ
ハ
、
亭
主
一ツク
々
ト
聞
テ
、｢
如
何
道
理
至
極
シ
侍
ル
。
扨
々
御
心
底
感
シ
入
シ
モ
ノ
ナ
リ
。
自
然
大
身
ニ
成
給
フ
コ
ト
ア
ラ
ハ
、
知
行
二
百
石
給
ヒ
候
ヘ｣
ト
云
ヘ
ハ
、
夫
ハ
今
ヨ
リ
約
束
成
間
敷
ヨ
シ
云
ケ
レ
ト
モ
、｢
是
非
々
々｣
ト
被
責
テ
、｢
左
有
ハ
可
遣｣
ト
云
ケ
ル
。
其
時
亭
主
、｢
左
ヤ
ウ
候
ハ
ヽ
一
筆
ヲ
給
ヘ
候
ヘ｣
ト
云
ヘ
ハ
、｢
一
筆
ニ
不
及｣
ト
云
ケ
レ
ト
モ
、｢
是
非
ト
モ｣
ト
所
望
シ
ケ
レ
ハ
、
則
書
テ
遣
シ
ケ
ル
。
亭
主
戴
キ
、
サ
ラ
ハ
明
朝
御
出
立
ヲ
祝
ヒ
可
申
由
ヲ
云
テ
、
馳
走
シ
テ
下
シ
ヌ
。
摂
州
ノ
普
請
仕
舞
テ
上
リ
ケ
ル
時
ハ
、
早
長
柄
百
人
ノ
頭
ト
成
テ
上
リ
ス
①
。
彼
山
崎
ノ
亭
主
イ
ヨ


馳
走
シ
テ
、
後
ニ
ハ
親
類
ノ
コ
ト
ク
ム
ツ
マ
シ
カ
リ
シ
ト
也
。
其
後
、
三
好
長
慶
ノ
祐
筆
ト
ナ
リ
シ
時
分
、
諸
人
久
秀
ヲ
嫉
ミ
ケ
ル
カ
、
奈
良
ノ
町
ヲ
通
リ
ケ
ル
ニ
、
二
階
ノ
上
ヨ
リ
小
便
ヲ
仕
カ
ケ
ヽ
ル
ヲ
、
不
知
体
ニ
モ
テ
ナ
シ
、｢
何
徒
者
ソ
。
水
ヲ
カ
ケ
ヌ
ル｣
ト
云
テ
通
リ
ヌ
。
其
以
後
、
大
和
一
国
ノ
主
ト
ナ
ツ
テ
、
彼
者
ヲ
召
捕
テ
成
『
功
名
咄』
二(
上
巻
ノ
下)
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敗
シ
タ
リ
ト
カ
ヤ
。
彼
山
崎
ノ
亭
主
、
右
ノ
書
付
ヲ
以
テ
参
リ
ケ
レ
ハ
対
面
シ
テ
、
其
約
束
ノ
如
ク
米
二
百
石
ツ
ヽ
毎
年
山
崎
ヘ
遣
シ
ケ
ル
ト
ナ
リ
。
然
ト
モ
、
此
久
秀
剛
強
ノ
ミ
ニ
シ
テ
仁
義
ノ
道
ヲ
不
嗜
。
或
ハ
主
ノ
三
好
殿
ヲ
毒
害
シ
テ
奉
殺
。
又
、
南
部
多
門
ノ
城
ヲ
城きず
ヒ
テ
、
大
仏
殿
カ
城
ノ
為
ニ
悪
敷
ト
テ
、
大
仏
殿
ヲ
焼
ン
ト
云
シ
時
、
或
人
仏
閣
ヲ
焼
者
、
後
世
ニ
火
ノ
柱
ヲ
抱
ト
申
侍
ル｣
ト
云
ヘ
ハ
、
鍬
ヲ
三
枚
焼
テ
脇
ノ
下
ニ
当
、｢
是
程
ナ
ラ
ハ
不
苦
、
堪
忍
可
成
、
焼
ケ｣
ト
云
テ
、
大
仏
殿
ヲ
焼
シ
ト
カ
ヤ
。
勿
論
、
大
和
一
国
ノ
困
究
不
斜
ト
。
或
時
志
賀
ノ
城
ヲ
城
ヒ
テ
、
兵
粮
ハ
不
及
申
、
塩
テ
・
魚
・
海
草
・
油
等
マ
テ
篭
置
、
自
慢
ニ
テ
ヤ
有
ケ
ン
、
此
城
ニ
何
ニ
テ
モ
不
足
ナ
リ
ト
思
フ
事
ア
ラ
ハ
可
申
出
。
可
任
其
方
②
由
札
ヲ
書
テ
立
タ
リ
ケ
レ
ハ
、
何
者

、
此
札
ニ
漆
③
書
シ
テ
云
ク
、｢
是
程
ニ
一
国
ノ
民
困
究
シ
テ
ハ
、
運
命
不
足
ナ
ル
ヘ
シ｣
ト
、｢
天
運
ヲ
御
用
意
ア
ル
ヘ
シ｣
ト
書
タ
リ
ケ
ル
ト
カ
ヤ
。
又
或
時
権
現
様
上
方
ヘ
被
為
上
ケ
ル
ト
キ
、
信
長
公
ノ
御
前
ヘ
白
髪
ノ
老
人
出
仕
シ
タ
リ
ケ
ル
ニ
権
現
様
御
見
知
リ
不
被
成
シ
テ
、｢
ア
レ
ハ
何
者
ニ
テ
侍
ル｣
ト
信
長
公
ヘ
御
尋
ア
リ
シ
ニ
、
信
長
公
、｢
彼
コ
ソ
主
ノ
三
好
ヲ
毒
害
シ
、
大
仏
殿
ノ
④
焼
シ
大
悪
人
ノ
松
永
弾
正
ニ
テ
侍
ル｣
ト
宣
ヒ
ケ
レ
ハ
、
弾
正
赤
面
シ
テ
、
俯
う
つ
む
き
テ
居
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
頭
ヨ
リ
煙
ノ
立
コ
ト
炎
ノ
如
ナ
リ
シ
ト
カ
ヤ
。
是
ヨ
リ
信
長
公
ヲ
恨
、
謀

シ
テ
終
亡
ヒ
タ
リ
云
リ
⑤
。
去
ハ
、
最
期
ニ
志
賀
ノ
城
ニ
篭
リ
、
敵
寄
来
ル
時
、
寄
手
ヲ
呼
カ
ケ
、｢
是
コ
ソ
常
々
所
望
ナ
リ
シ
天
下
ノ
名
物
平
蛛
ト
云
釜
ナ
リ｣
ト
云
テ
、
塀
ヨ
リ
外
ヘ
擲
出
シ
ケ
レ
ハ
、
散
々
ニ
砕
ケ
ル
。
扨
久
秀
、
子
息
ノ
何
某
ヲ
近
ケ
、｢
汝
天
主
ヨ
リ
飛
テ
見
ヨ｣
ト
被
云
ケ
ル
ニ
、｢
天
守
ヨ
リ
飛
タ
ラ
ン
ニ
ハ
定
テ
微
塵
ニ
成
ヘ
シ
。
ト
テ
モ
遁
レ
ヌ
所
ナ
リ
。
御
一
所
ニ
自
殺
セ
ン｣
ト
云
ケ
レ
ハ
、
久
秀
、｢
其
義
ニ
非
ス
。
松
永
是
程
マ
テ
ニ
謀
ヲ
残
シ
タ
レ
ト
モ
、
天
運
尽
ス
⑥
レ
ハ
不
及
是
非
ト
、
世
上
ニ
云
セ
ン
為
ナ
リ｣
ト
云
テ
飛
セ
、
久
秀
ハ
合
戦
ニ
モ
不
構
、
碁
ヲ
打
テ
居
ケ
ル
カ
、｢
敵
追
手
ノ
木
戸
ヲ
責
敗
テ
乱
入
侍
ル｣
ト
イ
ヘ
ハ
、
是
ヲ
聞
テ
、
最
騒
タ
ル
気
色
モ
ナ
ク
、
腹
掻
切
テ
亡
ヒ
ヌ
ト
云
々
。
此
久
秀
ハ
、
大
気
ニ
シ
テ
勇
智
有
ケ
レ
ト
モ
、
道
ノ
心
ナ
キ
故
、
主
ヲ
害
シ
仏
閣
ヲ
焼
、
民
ヲ
撫
育
ノ
心
ナ
ク
シ
テ
、
大
和
一
国
悉
ク
困
究
シ
タ
リ
。
サ
レ
ハ
、
此
過
失
ア
リ
シ
故
ニ
、
信
長
公
恥
辱
ヲ
与
ヘ
ラ
レ
ケ
ン
モ
ノ
ナ
リ
。
去
ハ
此
久
秀
、
信
長
公
ニ
従
フ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
真
実
ノ
皈
服
ニ
ア
ラ
ス
。
信
長
公
強
大
ニ
成
タ
マ
フ
ニ
依
テ
、
不
成
心
皈
服
セ
シ
モ
ノ
カ
。
此
故
ニ
、
信
長
公
兼
テ
皈
服
ヲ
不
喜
思
ヒ
タ
マ
ヒ
、
如
此
宣
ヒ
ケ
ル
カ
。
又
信
長
公
ノ
宣
ヒ
シ
モ
、
善
ニ
ハ
ア
ラ
ス
。
人
ニ
非
有
ハ
ト
テ
、
如
此
無
愛
云
放
ハ
不
仁
ナ
リ
。
神
霊
ハ
無
ア
シ
キ
道ナシ
ト
嫌
ヒ
給
フ
故
ニ
、
信
長
公
モ
天
下
ヲ
治
ル
ノ
器
ニ
ア
ラ
ス
。
此
御
心
故
、
終
ニ
ハ
害
ニ
ア
ヒ
給
フ
ト
見
ヘ
タ
リ
。
大
将
ハ
一
人
ヲ
戒
メ
テ
万
人
恥
ル
如
ク
シ
、
一
度
怒
テ
万
人
恐
ル
ヽ
如
シ
給
フ
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
又
平
蛛
ト
云
釜
モ
天
下
ノ
名
物
ナ
リ
。
喩
信
長
公
取
給
ヒ
タ
リ
ト
モ
、
信
長
公
モ
命
ニ
極
リ
有
レ
ハ
、
信
長
公
一
人
ノ
重
宝
ニ
モ
成
間
敷
。
永
ク
天
下
ノ
宝
ヲ
徒
ラ
ニ
滅
ス
ル
コ
ト
、
不
仁
ノ
至
ナ
リ
。
子
息
ヲ
天
守
ヨ
リ
飛
セ
シ
モ
、
敵
寄
来
以
前
ニ
落
サ
ン
ニ
シ
カ
シ
。
去
ト
モ
、
常
々
民
ヲ
苦
メ
タ
ル
故
、
地
下
背
テ
敵
シ
ケ
ル
ニ
依
テ
、
可
落
ヤ
ウ
モ
ナ
ク
シ
テ
、
覚
ア
リ
ケ
ル
カ
。
久
秀
勇
有
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
正
智
ニ
ア
ラ
ス
。
依
テ
一
旦
立
身
ア
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
栄
花
ヲ
子
孫
ニ
不
残
、
大
悪
人
ノ
名
残
リ
ケ
ル
モ
ノ
カ
。
此
旨
思
量
仕
給
ヘ
。
①
ヌ
(
大
・
金)
。
②
旨
(
大
・
金)
。
③
添
(
大
・
金)
。
④
ヲ
(
大
・
金)
⑤
三
本
と
も
｢
タ
リ
云
リ｣
で
あ
る
が
、｢
タ
リ
ト
云
リ｣
と
な
る
べ
き
か
。
⑥
ヌ
(
大
・
金)
。
一
天
正
年
中
長
久
手
合
戦
ノ
最
初
、
織
田
信
雄
公
ノ
家
老
市
橋
下
総
守
・
津
川
玄
蕃
允
・
岡
田
長
門
守
、
浅
井
田
宮
丸
、
右
ノ
四
人
ヲ
秀
吉
公
被
成
御
呼
、
日
来
信
雄
公
御
心
根
悪
キ
ニ
付
、
御
持
ノ
尾
州
・
濃
州
御
取
返
可
被
成
間
、
各
此
方
ヘ
可
通
志
由
、
誓
紙
仕
候
ヘ
。
不
仕
ニ
於
テ
ハ
、
其
坐
ヲ
立
セ
間
布
由
ナ
リ
。
故
ニ
四
人
ト
モ
ニ
誓
紙
シ
テ
皈
ヌ
。
其
内
、
市
橋
下
総
守
ハ
信
雄
公
ノ
御
前
出
テ
云
ケ
ル
ハ
、｢
秀
吉
如
此
。
権
付
ニ
誓
紙
仕
ラ
セ
候
間
、
御
分
別
被
遊
侍
レ｣
ト
申
上
ル
。
依
之
権
現
様
ヲ
被
成
御
頼
ケ
ル
故
ニ
、
長
久
手
合
戦
御
加
勢
ア
リ
シ
ト
ナ
リ
。
右
ノ
家
老
津
川
玄
蕃
允
・
岡
田
長
門
― 60― ( 60 )
守
・
浅
井
多
宮
丸
三
人
ハ
御
成
敗
ア
ル
。
此
三
人
ノ
内
誰
ト
ハ
不
覚
、
土
方
勘
兵
衛
ト
云
モ
ノ
討
手
ニ
テ
討
シ
ニ
、
討
タ
ル
ヽ
者
ノ
常
々
云
シ
ハ
、｢
我
自
然
ノ
事
モ
有
テ
、
被
仰
付
ン
者
ハ
其
方
ナ
ラ
テ
ハ
不
覚
。
脇
指
ハ
信
国
ニ
テ
二
尺
一
寸
ア
ル
大
物
切
ナ
リ
。
鞘
ヲ
サ
ヘ
離
レ
タ
ラ
ン
ニ
ハ
、
活
テ
ハ
置
マ
シ
キ｣
ト
常
々
廣
言
セ
シ
ト
ナ
リ
。
去
ハ
、
討
レ
シ
時
、
中
脇
指
ヲ
以
テ
、
脇
ノ
下
ヨ
リ
肩
先
ヘ
笑
①
通
シ
、
ヒ
タ
ク
リ
ニ
ク
ル
。
彼
者
ク
ラ
レ
ナ
カ
ラ
、
畳
七
・
八
畳
ノ
メ
リ
行
ヲ
、
信
雄
公
御
刀
ヲ
抜
セ
給
ヒ
、
放
セ
、
切
ン
ト
被
仰
ケ
ル
ニ
、
勘
兵
衛
云
ヤ
ウ
、｢
大
事
ノ
者
テ
候
。
某
ト
モ
ニ
被
遊
侍
レ｣
ト
云
テ
、
不
放
。
良
有
テ
、
彼
者
弱
リ
事
絶
タ
リ
ト
ミ
ヘ
ケ
ル
マ
ヽ
、
立
退
ン
ト
セ
シ
所
ニ
、
信
国
ノ
二
尺
一
寸
ノ
脇
指
ヲ
ノ
メ
リ
ナ
カ
ラ
抜
放
テ
、
｢
世
忰
目｣
ト
云
テ
拂
ヒ
シ
ニ
、
立
退
ケ
ル
勘
兵
衛
カ
額
ノ
皮
ニ
、
切
先
ハ
ツ
レ
ニ
当
テ
、
少
シ
血
流
シ
ニ
、
誠
以
危
カ
リ
シ
事
共
ナ
リ
。
然
ト
モ
、
肝
ノ
来
②
ヲ
突
ト
ウ
サ
レ
タ
ル
事
ナ
レ
ハ
、
其
侭
事
終
リ
ケ
ル
ト
云
々
。
誠
ニ
市
橋
下
総
守
ハ
、
忠
臣
・
義
士
ト
可
謂
者

。
去
ハ
、
武
士
ハ
少
モ
不
義
ニ
ハ
同
ス
間
敷
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
、
此
ノ
如
ヲ
権
付
ニ
誓
紙
カ
ヽ
セ
ヌ
ル
ト
キ
ハ
、
否
ト
イ
ヘ
ハ
一
命
ヲ
失
フ
。
一
命
ヲ
失
フ
テ
ハ
誰
有
テ
此
事
ヲ
注
進
ス
ヘ
キ
。
死
ス
ル
ハ
非
忠
ト
思
テ
書
タ
ル
ナ
ル
ヘ
シ
。
是
コ
ソ
命
ヲ
全
フ
シ
テ
、
君
ニ
忠
ヲ
尽
ト
云
ナ
ル
ヘ
シ
。
其
証
拠
ニ
、
立
皈
テ
其
旨
直
ニ
諌
言
シ
タ
リ
。
臆
シ
テ
誓
紙
セ
ハ
、
武
ニ
ハ
有
ヘ
カ
ラ
ス
。
是
ハ
知
ア
リ
勇
ア
リ
、
勿
論
忠
義
ア
リ
ト
云
ヘ
シ
。
残
三
人
ハ
無
忠
義
男
タ
ル
ヘ
シ
。
故
ニ
、
天
ノ
為
ニ
罸
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
見
ヘ
タ
リ
。
又
勘
兵
衛
カ
不
放
シ
テ
、
某
ト
モ
ニ
被
遊
侍
レ
ト
云
シ
コ
ト
、
殊
勝
千
万
ナ
リ
。
好
云
分
ナ
リ
ト
、
今
ノ
世
マ
テ
申
伝
ヘ
侍
ル
。
又
脇
ノ
下
ヨ
リ
肩
先
ヘ
突
通
サ
レ
テ
ク
ラ
レ
ナ
カ
ラ
、
七
・
八
畳
ノ
メ
リ
行
内
ニ
、
脇
指
ヲ
抜
放
テ
死
タ
ル
体
ニ
モ
テ
ナ
シ
テ
、
立
退
ケ
ル
所
ヲ
言
葉
ヲ
放
テ
払
ヒ
シ
コ
ト
、
剛
強
第
一
ナ
ル
男
ナ
リ
。
誰
々
モ
武
士
タ
ラ
ン
モ
ノ
ハ
、
如
此
不
成

モ
、
剛
強
ニ
ス
ヘ
キ
ト
、
日
夜
朝
暮
ニ
願
ヒ
求
メ
ン
モ
ノ
ナ
リ
。
願
テ
モ
、
如
此
ノ
儀
ハ
難
成
カ
ラ
ン
。
増
テ
心
ニ
不
懸
死
ナ
ン
ス
ル
ト
キ
ハ
、
能
一
言
モ
被
云
間
敷
モ
ノ
ナ
リ
。
此
旨
ヲ
モ
フ
テ
常
々
修
行
仕
給
ヘ
。
①
突(
大
・
金)
。
②
束(
大
・
金)
。
一
大
坂
冬
陣
ノ
時
分
、
山
内
対
馬
守
殿
・
蜂
須
賀
阿
波
守
殿
責
口
ハ
仙
場
ニ
テ
有
シ
ニ
、
城
中
ヨ
リ
橋
ト
モ
ヲ
ヤ
キ
落
シ
、
農
人
橋
一
ツ
ヲ
残
シ
置
。
此
橋
ヨ
リ
阿
波
守
ヘ
夜
討
ヲ
モ
討
ケ
ル
ト
ナ
リ
。
初
ハ
農
人
橋
ノ
前
、
対
馬
守
殿
ノ
陣
所
ニ
テ
有
リ
シ
ト
ナ
リ
。
対
馬
守
殿
足
軽
大
将
、
鯰
江
次
郎
左
衛
門
ト
云
者
ア
リ
。
此
者
後
ニ
子
息
語
リ
ケ
ル
ハ
、｢
敵
農
人
橋
斗
一
ツ
残
置
シ
コ
ト
ハ
、
定
テ
敵
出
ン
ト
云
コ
ト
ナ
ル
ヘ
シ
。
油
断
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。
必
定
敵
出
ン
ト
思
ヒ
居
タ
ル
所
ニ
、
其
名
字
ハ
不
覚
、
何
ノ
加
右
衛
門
ト
云
シ
モ
ノ
、
小
屋
近
隣
ナ
リ
ケ
ル
カ
、
夜
咄
ニ
来
テ
有
ケ
ル
カ
、｢
敵
出
タ
リ｣
ト
云
ヒ
ケ
ル
侭
、
足
軽
ヲ
引
連
出
ケ
ル
ニ
、
彼
加
右
衛
門
、
次
郎
左
衛
門
カ
門
ト
ニ
在
ケ
ル
竹
棹
ヲ
追
取
、
二
・
三
間
先
ニ
ス
ヽ
ミ
行
ケ
ル
。
橋
ノ
辺
ニ
至
テ
、
｢
此
辺
足
場
ヨ
シ｣
ト
云
テ
、
次
郎
左
衛
門
足
軽
ヲ
伏
セ
、
火
縄
ヲ
隠
サ
セ
、
敵
寄
来
ケ
ル
カ
ト
待
居
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
加
右
衛
門
竹
棹
ヲ
二
・
三
度
ク
リ
出
シ
、
鎗
ノ
コ
ト
ク
打
振
テ
同
伏
テ
ア
リ
。
加
右
衛
門
カ
僕
従
跡
ヨ
リ
鎗
ヲ
持
テ
来
ケ
レ
ハ
、
右
ノ
竹
棹
ヲ
捨
テ
鎗
ヲ
取
リ
ヌ
。
然
ト
モ
、
敵
出
サ
レ
ハ
、
足
軽
ヲ
引
テ
小
屋
ニ
皈
リ
ヌ
。
其
後
、
次
郎
左
衛
門
、
加
右
衛
門
ニ
云
ケ
ル
ハ
、｢
貴
殿
、
先
程
持
給
ヒ
シ
ハ
棹
ニ
テ
有
シ
ヤ
ウ
ニ
見
タ
リ
。
喩
ヒ
敵
ヲ
討
取
給
ト
モ
、
鎗
ト
ハ
不
可
申
、
棹
ト
コ
ソ
可
申｣
ト
戯
ケ
ル
ニ
、｢
イ
ヤ


鎗
ニ
テ
侍
リ
シ｣
ト
云
テ
、
棹
ナ
リ
ト
云
ハ
ス
。
何
時
油
断
シ
タ
ラ
ン
ニ
於
テ
ハ
、
加
右
衛
門
ニ
ハ
先
ヲ
セ
ラ
レ
ン
侭
、
油
断
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。
彼
者
ハ
逸
物
ナ
リ｣
ト
語
リ
シ
ト
云
々
。
誠
ニ
此
加
右
衛
門
ハ
、
竹
棹
ヲ
取
タ
リ
ト
モ
敵
出
ハ
突
倒
シ
、
討
取
ヘ
キ
コ
ト
必
セ
リ
。
勇
気
有
テ
心
利
タ
ル
逸
物
ト
云
ヘ
シ
。
去
ハ
、
昔
常
州
真
壁
道
無
ノ
家
来
、
桜
井
大
隅
ト
云
者
、
フ
ト
小
脇
指
斗
ニ
テ
町
ヘ
出
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
先
ヨ
リ｢
狼
藉
者
ヨ
遁
ス
ナ｣
ト
云
テ
追
懸
来
ル
。
見
レ
ハ
血
刀
打
振
走
リ
来
ル
。
大
隅
ハ
少
モ
不
騒
、
小
サ
刀
ヲ
抜
テ
、
町
屋
ノ
内
チ
ニ
立
タ
リ
ケ
ル
。
酒
バ
ヤ
シ
ノ
竹
ノ
縄
ヲ
切
テ
取
リ
、
狼
藉
者
ノ
前
ヘ
突
出
シ
ケ
レ
ハ
、
抜
設
ケ
タ
ル
刀
ナ
レ
ハ
、
筋
違
ニ
ズ
ン
ト
切
テ
落
シ
ケ
ル
。
其
刀
ヲ
引
上
ザ
ル
ニ
、
『
功
名
咄』
二(
上
巻
ノ
下)
― 61―( 61 )
酒
林
ノ
竹
ニ
テ
真
中
程
ヲ
突
通
シ
ケ
ル
ニ
依
テ
、
突
殺
シ
ケ
ル
ト
ナ
リ
。
然
ト
モ
此
大
隅
ハ
、
鎗
兵
法
ノ
上
手
ニ
テ
有
シ
ホ
ト
ニ
、
世
人
ニ
ハ
替
ヘ
キ

。
去
ハ
心
利
タ
ル
者
ハ
、
道
具
ノ
善
悪
ニ
ハ
依
間
敷
モ
ノ
ナ
リ
。
然
ト
モ
、
此
両
人
ノ
仕
方
、
至
極
ノ
善
ニ
ハ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
其
故
ハ
、
加
右
衛
門
、
近
辺
ニ
テ
モ
ア
レ
、
陣
中
ニ
テ
夜
咄
ニ
行
コ
ト
油
断
ナ
リ
。
陣
中
ニ
於
テ
ハ
、
夜
遊
行
ス
ル
コ
ト
ハ
嫌
フ
者
也
。
小
屋
ニ
居
ト
モ
、
夜
討
有
ラ
ハ
早
ク
物
具
シ
テ
一
番
ニ
出
ル
如
ク
、
心
懸
テ
居
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
自
然
所
用
有
テ
行
事
ア
ラ
ハ
、
物
具
シ
テ
得
道
具
ヲ
持
、
夜
討
有
ハ
、
直
ニ
出
合
如
ク
シ
テ
行
ヘ
シ
。
扨
其
事
果
ナ
バ
、
疾
ク
可
皈
事
勿
論
ナ
リ
。
加
右
衛
門
此
失
有
シ
ニ
依
テ
、
不
被
云
戯
レ
ニ
モ
遇
シ
モ
ノ
ナ
リ
。
又
大
隅
カ
仕
ヤ
ウ
モ
、
至
極
ノ
善
ニ
ハ
有
ヘ
カ
ラ
ス
。
去
ハ
、
寛
永
年
中
、
常
州
水
戸
ニ
テ
、
追
手
ノ
前
ニ
於
テ
小
脇
指
ニ
テ
狼
藉
者
ヲ
討
留
タ
ル
モ
ノ
有
シ
ニ
、
水
戸
中
納
言
殿
ノ
御
意
有
シ
ハ
、｢
彼
者
刀
ニ
テ
討
留
タ
ラ
ン
ニ
ハ
手
柄
ト
モ
云
ヘ
シ
。
小
脇
指
斗
ニ
テ
茫ウカ
然
布シク
追
手
ノ
前
ヘ
出
タ
ル
ハ
、
先
ツ
以
テ
油
断
者
ノ
不
心
懸
ト
云
ヘ
キ
者
ナ
リ
。
危
勝
負
ナ
リ
。
追
放
ニ
モ
ス
ベ
キ
破
家
者
ナ
レ
ト
モ
、
免
許
シ
侍
ル
。
向
後
家
中
如
此
ノ
儀
有
ラ
ハ
、
可
為
追
放｣
ト
ナ
リ
。
其
以
後
、
一
両
年
ヲ
経
テ
、
何
ト
ナ
ク
加
増
ヲ
給
ハ
リ
シ
ト
聞
伝
侍
ル
。
是
ハ
定
テ
家
中
ノ
油
断
ヲ
誠
ン
為
ナ
ル
ヘ
シ
。
是
ヲ
以
テ
ヲ
モ
フ
時
ハ
、
至
極
ノ
善
ニ
ハ
有
ヘ
カ
ラ
ス
。
無
拠
所
ニ
於
テ
ハ
、
右
ノ
加
右
衛
門
、
大
隅
ナ
ド
カ
コ
ト
ク
ス
ヘ
キ
コ
ト
、
勿
論
ナ
リ
。
此
旨
思
量
仕
給
ヘ
。
一
寛
文
十
余
年
、
因
幡
・
伯
耆
ノ
守
護
、
松
平
相
模
守
殿
家
来
ニ
、
琢
磨
八
太
夫
ト
云
者
、
初
テ
江
戸
ヘ
下
向
シ
、
使
役
相
勤
ケ
ル
ニ
、
当
府
須
田
丁
辺
ニ
テ
、
末
①
不
案
内
ナ
ル
ニ
依
テ
、
若
党
ヲ
走
ラ
セ
先
様
ノ
屋
敷
ヲ
問
セ
ケ
ル
ニ
、
彼
若
党
、
御
旗
本
奥
近
習
衆
、
野
々
山
瀬
兵
エ
殿
、
馬
上
ニ
テ
通
リ
給
ヒ
ケ
ル
。
先
供
ヲ
割
タ
ル
ト
テ
、

テ
成
敗
シ
テ
通
リ
給
ヒ
シ
。
後
、
琢
磨
モ
其
所
ニ
行
着
、
是
ヲ
見
テ
驚
キ
、

番
ノ
者
ニ
様
子
ヲ
相
尋
ケ
ル
ニ
、
右
ノ
趣
ヲ
語
ル
。
扨
瀬
兵
衛
殿
ハ
何
方
ヘ
通
リ
給
ヒ
シ
ト
聞
届
ケ
、
使
者
ニ
行
所
、
頓
テ
近
所
ナ
ル
ニ
依
テ
、
其
玄
関
ニ
至
、
口
上
之
趣
ヲ
述
テ
、
御
返
事
相
模
守
方
ヘ
被
仰
遣
被
下
候
ヘ
。
難
去
儀
有
テ
直
ニ
罷
越
侍
ル
ト
云
捨
、
鎗
ノ
鞘
ヲ
脱
シ
、
馬
ニ
鞭
打
テ
追
駈
行
ニ[
又
或
説
ニ
、
歩
行
ニ
テ
鎗
ノ
穂
首
ヲ
取
テ
鎗
ノ
柄
ヲ
跡
ニ
引
ス
リ
、
左
ノ
手
ニ
テ
群
集
ヲ
ヲ
シ
ワ
ケ


追
カ
ケ
ン
②
ト
云
リ]
、
無
程
瀬
兵
衛
殿
ヲ
先
掛
、｢
瀬
兵
衛
殿
ニ
テ
侍
ラ
ハ
申
入
ヘ
キ
儀
ノ
侍
ル
。
御
待
候
ヘ｣
ト
云
テ
追
掛
行
ニ
、
瀬
兵
衛
殿
ハ
不
聞
体
ニ
モ
テ
ナ
シ
、
馬
ヲ
早
メ
テ
北
条
新
蔵
殿
屋
敷
ヘ
逃
込
給
フ
。
琢
磨
モ
跡
ヨ
リ
追
テ
乗
着
、
新
蔵
殿
門
前
ニ
テ
馬
ヨ
リ
下
リ
、
新
蔵
殿
家
頼
ヲ
呼
出
シ
云
ケ
ル
ハ
、｢
野
々
山
瀬
兵
衛
殿
是
ニ
御
入
候
。
御
出
候
ヘ
。
可
申
入
子
細
侍
ル｣
由
云
ケ
レ
ハ
、
瀬
兵
衛
殿
ハ
是
ニ
ハ
御
入
無
之
由
ヲ
云
ケ
レ
ト
モ
、｢
イ
ヤ
唯
今
、
後
ヨ
リ
是
ヘ
御
入
ヲ
見
候
テ
参
リ
侍
ル
マ
ヽ
、
是
非
々
々
御
出
候
様
御
申
被
下
侍
レ
。
御
門
ノ
内
ヘ
入
候
ハ
慮
外
ト
存
シ
、
入
不
侍
。
瀬
兵
衛
殿
御
皈
リ
可
有
。
其
節

是
ニ
罷
有
侍
ル｣
ト
云
テ
、
新
蔵
殿
門
ノ
向
ニ
、
狭
箱
ニ
腰
ヲ
掛
、
鎗
ノ
鞘
ヲ
脱
シ
膝
ノ
上
ニ
置
キ
、
瀬
兵
衛
殿
出
給
ハ
ヽ
、
可
討
果
覚
悟
ニ
テ
在
シ
。
新
蔵
殿
直
ニ
御
出
有
テ
宣
ケ
ル
ハ
、｢
其
方
存
念
モ
道
理
至
極
セ
リ
。
乍
去
被
皈
候
ヘ
。
相
模
守
殿
ヘ
ハ
委
細
我
等
可
為
物
語｣
ト
也
。
八
太
夫
云
ケ
ル
ハ
、｢
御
門
内
ヘ
ハ
慮
外
ト
存
シ
入
不
侍
。
平
生
コ
ノ
御
旗
本
ヘ
ハ
恐
モ
侍
ル
。
此
段
ニ
罷
成
候
上
ハ
覚
悟
仕
参
リ
侍
ル
。
瀬
兵
衛
殿
御
皈
無
之
事
ハ
有
間
敷
。
其
節
委
細
ヲ
承
届
可
侍｣
ト
云
テ
不
立
去
。
新
蔵
殿
モ
可
為
ヤ
ウ
ナ
ク
シ
テ
、
相
模
守
殿
ヘ
如
此
ノ
儀
侍
ル
。
何
ト
ソ
御
呼
皈
シ
候
ヒ
テ
給
リ
候
ヘ
ト
ナ
リ
。
是
ニ
依
テ
、
大
目
付
役
ノ
者
ヲ
以
テ
、
｢
先
皈
リ
候
ヘ
。
兎
角
始
終
ノ
儀
ハ
重
テ
ノ
事
タ
ル
ヘ
シ｣
ト
、
御
下
知
有
シ
ニ
依
テ
、
相
模
守
殿
ノ
下
知
ヲ
可
為
違
背
様
ナ
ク
シ
テ
皈
リ
ヌ
。
故
ニ
野
々
山
瀬
兵
衛
殿
ハ
、
此
恥
辱
ニ
依
テ
自
害
ア
リ
シ
ト
云
リ
。
又
ハ
、
一
類
衆
寄
合
テ
、
指
殺
シ
タ
ル
ト
云
沙
汰
モ
ア
リ
ケ
ル
。
依
之
相
模
守
殿
、｢
琢
磨
八
太
夫
如
何
可
仕｣
ト
、
御
老
中

伺
給
フ
所
ニ
、｢
其
侭
被
召
仕
レ
。
不
苦｣
ト
ナ
リ
。
此
故
ニ
、
瀬
兵
衛
殿
ノ
一
類
衆
、
伺
ヒ
討
事
モ
コ
ソ
有
ン
ト
テ
、
騎
馬
・
足
軽
大
勢
附
給
ヒ
、
用
心
キ
ビ
シ
ク
シ
テ
因
州
ヘ
上
セ
給
ヒ
ン
③
ト
ナ
リ
。
誠
以
、
此
八
太
夫
不
慮
ノ
難
ニ
遇
タ
レ
ト
モ
、
勇
気
有
男
ニ
テ
、
先
我
役
儀
― 62― ( 62 )
ヲ
麁
畧
ニ
セ
ス
使
者
ヲ
勤
、
扨
瀬
兵
衛
殿
ヲ
追
掛
、
新
蔵
殿
宅
ヘ
逃
込
給
フ
ニ
、
御
出
候
ヘ
ト
静
ニ
事
ヲ
述
テ
、
思
誥
深
ク
、
相
模
守
殿
下
知
ヲ
重
ン
シ
テ
皈
リ
シ
コ
ト
、
始
終
共
ニ
言
語
同
断
ノ
儀
ト
云
ヘ
キ
モ
ノ

。
世
ノ
中
ノ
癡
ト
シ
テ
、
勇
ナ
ル
ハ
ハ
ヤ
リ
過
テ
、
不
閑
静
ナ
ル
ハ
勇
義
不
足
ス
ル
コ
ト
多
。
ア
ハ
レ
何
事
モ
如
此
セ
マ
ホ
シ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
然
ト
モ
、
八
太
夫
使
者
役
ヲ
勤
シ
コ
ト
ハ
、
近
所
ト
ハ
申
ナ
カ
ラ
三
十
才
ヨ
リ
内
ノ
男
ナ
ラ
ハ
、
不
勤
ト
モ
ア
レ
カ
シ
。
若
者
ノ
余
リ
静
リ
過
タ
ル
モ
、
時
ニ
村
④
応
セ
ス
シ
テ
如
何
ア
ラ
ン
。
然
ト
モ
、
以
後
ニ
可
達
鬱
憤
道
理
ア
ラ
ハ
、
静
ナ
ル
ニ
ハ
シ
カ
ス
。
此
旨
ヨ
ク


勘
弁
仕
御
坐
ア
レ
。
①
未(
大)
。
②
シ(
大
・
金)
。
③
シ(
大
・
金)
。
④
相(
大
・
金)
。
一
寛
文
ノ
比
、
江
戸
御
旗
本
御
書
院
番
頭
、
八
木
兵
助
殿
ト
云
シ
人
、
於
殿
申
①
我
組
中
ノ
所
用
ノ
儀
ヲ
書
付
、
御
目
付
横
田
甚
右
衛
門
殿
ヘ
被
為
見
ケ
ル
ニ
、
少
間
隔
リ
居
給
ヒ
ケ
ル
ユ
ヘ
投
出
被
遣
ケ
ル
ニ
、
甚
右
衛
門
殿
被
申
ケ
ル
ハ
、｢
被
致
持
参
候
ヘ｣
ト
ナ
リ
。
兵
助
殿
兎
角
ヲ
不
論
取
テ
被
遣
ケ
ル
ニ
、
被
致
披
見
、
其
マ
ヽ
兵
助
殿
方
ヘ
投
返
サ
レ
ケ
レ
ト
モ
、
兵
助
殿
憤
深
ク
被
思
ケ
レ
ト
モ
、
殿
中
ナ
ル
ニ
依
テ
、
兎
角
ノ
儀
ヲ
不
云
、
堪
忍
被
致
、
懐
ニ
納
メ
テ
去
給
ヒ
ヌ
。
扨
、
甚
右
衛
門
殿
宿
所
ニ
被
皈
ケ
ル
節
、
兵
助
殿
被
参
、
用
ノ
儀
有
之
間
、
対
面
ス
ヘ
キ
由
ニ
テ
呼
出
、｢
先
程
殿
中
ニ
テ
ノ
儀
ヲ
ハ
覚
給
フ
カ｣
ト
云
テ
、
一
尺
六
寸
有
ケ
ル
脇
指
ヲ
以
テ
即
時
ニ
切
伏
セ
、
留
ヲ
指
給
フ
所
ニ
、
甚
右
衛
門
殿
家
来
多
勢
出
合
、
則
兵
助
殿
ヲ
モ
討
留
タ
リ
。
此
由
兵
助
殿
宿
所
ヘ
モ
相
聞
ヘ
ケ
レ
ハ
、
兵
助
殿
子
息
何
某
殿
、
裸
背
馬
ニ
乗
テ
馳
着
給
フ
所
ニ
、
横
田
甚
右
衛
門
殿
親
父
横
田
次
郎
兵
衛
殿
出
向
ヒ
宣
ヒ
ケ
ル
ハ
、｢
御
親
父
兵
助
殿
、
世
忰
甚
右
衛
門
ト
喧
嘩
ニ
テ
、
甚
右
衛
門
ヲ
討
給
フ
ニ
依
テ
、
家
頼
ト
モ
出
合
、
兵
助
殿
ヲ
モ
討
留
候
間
、
左
ヤ
ウ
御
心
得
御
皈
リ
候
ヘ｣
ト
ナ
リ
。
八
木
ノ
何
某
殿
被
申
ケ
ル
ハ
、
偽
ニ
テ
ハ
有
間
敷
ナ
レ
ト
モ
、
左
有
ハ
甚
右
衛
門
殿
死
骸
ヲ
御
見
セ
候
ヘ
。
左
ナ
ク
シ
テ
ハ
難
立
去
由
ヲ
被
申
ケ
レ
ハ
、
次
郎
兵
衛
殿
、｢
如
何
ニ
モ
尤
ニ
テ
侍
ル
。
見
セ
可
申
間
、
是
ヘ
御
通
リ
御
覧
候
ヘ｣
ト
テ
、
死
骸
ヲ
見
セ
給
ヒ
ケ
レ
ハ
、
此
上
ハ
兎
角
ヲ
可
申
様
ナ
シ
ト
テ
、
皈
宅
セ
ラ
レ
ケ
ル
ト
云
々
。
去
ハ
、
此
甚
右
衛
門
殿
、
武
功
ノ
家
ニ
生
レ
給
フ
ト
イ
ヘ
ト
モ
驕
リ
給
ヒ
、
人
ヲ
慢
リ
給
ヒ
、
譬
ヒ
兵
助
殿
ノ
投
出
給
フ
ハ
不
礼
ニ
モ
仕
給
ヒ
、
夫
ヲ
糺
給
ヒ
ナ
カ
ラ
、
其
返
報
ニ
又
股
②
返
給
フ
コ
ト
、
兎
角
ヲ
可
云
ヤ
ウ
ナ
シ
。
景
行
録
ノ
言
葉
ニ
モ｢
己
ヲ
屈
ス
ル
者
ハ
ヨ
ク
其
モ
ロ


ニ
交
リ
、
勝
事
ヲ
好
ム
者
ハ
敵
ニ
過｣
ト
宣
ヒ
シ
金
言
、
今
以
可
嗜
事
ナ
リ
。
甚
右
衛
門
殿
、
此
心
根
故
ニ
コ
ソ
、
兵
助
殿
討
果
ス
覚
悟
ニ
テ
被
参
ケ
ル
ニ
知
ラ
ス
、
油
断
シ
テ
手
モ
ナ
ク
被
討
給
フ
者
也
。
兵
助
殿
ハ
殿
中
ニ
テ
ハ
其
色
ヲ
モ
不
顕
退
出
シ
テ
、
宿
所
ニ
至
テ
討
果
シ
タ
マ
フ
コ
ト
、
義
ア
リ
、
信
ア
リ
、
忠
ア
リ
。
尤
勇
ア
リ
ト
可
云
者
ナ
リ
。
次
ニ
八
木
ノ
何
某
殿
親
、
兵
助
殿
ノ
喧
嘩
ヲ
聞
テ
裸
背
馬
ニ
テ
馳
着
給
フ
処
ニ
、
次
郎
兵
衛
殿
出
向
給
ヒ
、
右
之
段
々
宣
ヒ
シ
事
、
流
石
武
功
ノ
家
ヲ
継
給
ヒ
シ
人
ナ
リ
。
老
ヲ
ト
ナ
シ
シママ
ヤ
カ
ニ
覚
侍
ル
。
又
八
木
ノ
何
某
殿
、
親
ノ
兵
助
殿
討
レ
給
フ
ト
聞
テ
裸
背
馬
ニ
テ
馳
付
ケ
給
フ
ナ
ラ
ハ
、
定
テ
可
討
果
覚
悟
ニ
テ
被
参
ツ
ラ
ン
。
人
本
ノ
マ
ヽ
ノ
次
郎
兵
衛
殿
ノ
宣
ヒ
ケ
ル
云
ヒ
分
ヲ
聞
届
給
ヒ
、｢
左
ア
ラ
ハ
甚
右
衛
門
ノ
死
骸
ヲ
見
セ
給
ヒ
、
於
不
見
テ
ハ
エ
コ
ソ
皈
ル
マ
シ｣
ト
云
テ
、
死
骸
ヲ
見
届
被
皈
ケ
ル
コ
ト
、
神
妙
ナ
ル
仕
形
、
兎
角
ヲ
云
ヘ
キ
ヤ
ウ
ナ
シ
。
カ
ヤ
ウ
ノ
コ
ト
ハ
覚
テ
モ
学
ヒ
カ
タ
ク
、
習
テ
モ
難
習
者

。
羨
敷
者
ナ
リ
。
此
旨
ヨ
ク


了
得
仕
給
ヘ
。①
中(
大
・
金)
。
②
投(
大
・
金)
。
一
寛
文
ノ
比
、
牧
野
佐
渡
守
殿
、
京
都
所
司
代
役
ニ
テ
御
坐
セ
シ
ニ
、
摂
州
高
槻
ノ
近
辺
、
服
部
村
ト
云
処
モ
佐
渡
守
殿
領
地
ニ
テ
有
シ
ニ
、
其
所
ニ
高
屋
ノ
無
益
、
同
九
郎
兵
衛
ト
云
シ

人
在
ケ
ル
カ
、
此
者
本
ハ
水
戸
中
納
言
殿
御
家
頼
ニ
テ
、
知
行
千
石
余
給
テ
有
シ
。
時
ニ
士
ハ
行
末
難
計
事
ナ
リ
ト
云
リ
。
未
五
十
石
余
ノ
名
田
み
よ
う
で
ん
ヲ
買
調
テ
、
右
ノ
服
部
村
ノ
大
庄
屋
ハ
無
益
胤
替
リ
ノ
兄
弟
ナ
リ
ケ
ル
故
、
数
年
預
置
ケ
ル
ニ
、
無
益
不
慮
ニ

人
シ
ケ
ル
間
、
彼
ノ
名
田
ヲ
可
返
由
再
三
云
ケ
レ
ト
モ
不
返
。
依
之
、
佐
渡
守
殿
知
行
方
支
配
人
、
上
田
弥
右
衛
門
ト
云
者
ニ
訴
ケ
レ
ト
モ
、
彼
大
庄
ヤ
常
々
佐
渡
『
功
名
咄』
二(
上
巻
ノ
下)
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守
殿
奉
行
頭
人
・
横
目
等
ニ
至
マ
テ
賍
マ
イ
ナ
ヒ
ヲ
尽
テ
頼
ケ
ル
ニ
依
テ
、
無
益
兄
弟
ノ
訴
一
円
ニ
不
聞
入
、
却
テ
無
益
カ
負
ニ
ナ
リ
タ
リ
。
故
ニ
無
益
立
腹
シ
テ
、｢
此
上
ハ
可
為
様
ナ
シ
。
佐
渡
守
殿
コ
ソ
吾
相
手
ヨ｣
ト
云
テ
、
我
屋
敷
ニ
取
コ
モ
リ
、｢
討
手
ヲ
ヲ
①
下
シ
給
ヘ
。
於
無
左
ハ
服
部
村
ヲ
焼
討
ニ
ス
ヘ
キ｣
由
、
札
ニ
書
テ
立
置
ケ
ル
ト
カ
ヤ
。
扨
、
無
益
ハ
能
筆
学
者
ナ
リ
ケ
ル
故
、
手
習
子
数
多
有
ケ
ル
カ
、
彼
ノ
文
庫
机
ヲ
コ
ト


ク
封
ヲ
付
テ
、
門
外
ヘ
投
出
ケ
ル
ト
カ
ヤ
。
其
節
上
田
弥
右
衛
門
、
無
益
カ
家
三
町
斗
脇
マ
テ
来
テ
、
雪
隠
ノ
カ
ケ
ヨ
リ
鉄
炮
ヲ
二
ツ
放
懸
テ
、
京
都
ニ
皈
リ
ケ
ル
ト
ナ
リ
。
翼
日
出
家
ヲ
二
・
三
人
頼
、
ア
ツ
カ
ヒ
ノ
体
ニ
事
ヨ
セ
テ
同
心
ヲ
跡
ニ
添
テ
遣
ケ
ル
ニ
、
無
益
ハ
着
込
ノ
上
ニ
刀
・
脇
指
ヲ
指
テ
在
リ
シ
カ
、
余
リ
事
ヤ
ウ
ニ
ヤ
思
ケ
ン
、
上
ニ
小
夜
ノ
物
ヲ
着
隠
シ
テ
出
家
ニ
対
面
セ
ン
②
ト
カ
ヤ
。
舎
弟
ノ
九
郎
兵
衛
ハ
、
其
時
半
弓
ヲ
持
、
閭セド
ニ
出
テ
遠
見
ヲ
セ
シ
所
ニ
、
出
家
ノ
ア
ト
ニ
継
テ
同
心
共
二
・
三
人
忍
ヨ
リ
ケ
ル
所
ヲ
、
半
弓
ニ
テ
射
ケ
ル
ニ
、
首
ノ
骨
ヲ
被
射
テ
周
章
フ
タ
メ
ク
所
ヲ
、
二
ノ
矢
ヲ
以
テ
真
只
中
ヲ
射
抜
ケ
ル
侭
、
両
人
即
時
ニ
亡
失
セ
リ
。
無
益
モ
鉄
炮
ニ
テ
一
人
打
殺
ケ
ル
ト
ナ
リ
。
其
後
ハ｢
雜
人
原
ヲ
ハ
討
ナ
。
罪
作
リ
ニ｣
ト
云
テ
、
不
討
ト
ナ
リ
。
依
之
次
ノ
日
、
鉄
炮
三
十
挺
、
弓
三
十
挺
、
侍
同
心
六
人
討
手
ト
シ
テ
下
向
ス
。
高
槻
ノ
永
井
日
向
守
殿
モ｢
近
隣
ノ
事
也｣
ト
云
テ
、
足
軽
三
十
人
、
侍
二
人
遠
巻
ス
。
京
都
ヨ
リ
討
手
ノ
者
ト
モ
ハ
、
服
部
村
十
余
町
前
ヨ
リ
火
縄
ニ
火
ヲ
付
、
押
寄
ケ
ル
ト
カ
ヤ
。
故
ニ
弟
ノ
九
郎
兵
衛
、
年
来
召
仕
ヒ
ケ
ル
妾
有
ケ
ル
ヲ
モ
暇
ヲ
取
ラ
セ
、
何
方
ヘ
モ
可
参
由
達
テ
云
ケ
レ
ト
モ
、
彼
女
云
ケ
ル
ヤ
ウ
、｢
此
節
ニ
及
テ
何
国
ヘ
カ
可
参
。
同
ク
ハ
被
掛
御
手
候
ヘ｣
ト
云
テ
不
去
。
依
之
テ
母
ト
彼
女
ヲ
指
殺
ス
。
兄
弟
モ
此
愁
ニ
忘
却
シ
ケ
ル
ニ
ヤ
、
念
仏
ナ
ト
唱
ヘ
ケ
ル
内
ニ
、
討
手
ノ
者
共
忍
寄
テ
、
無
益
カ
屋
敷
ハ
表
ハ

塀
ニ
テ
八
・
九
間
斗
有
。
裏
門
ハ
生
垣
ニ
テ
二
十
間
余
有
シ
。
生
垣
ニ
矢
間
ヲ
切
テ
、
弓
・
鉄
炮
ヲ
伏
、
同
心
共
ハ
裏
ノ
前
ニ
毛
氈
ヲ
敷
、
茶
弁
当
ナ
ト
置
テ
、
緩
々
ト
シ
テ
在
シ
時
ニ
、
又
討
手
ノ
足
軽
一
人
忍
寄
テ
家
ニ
火
ヲ
掛
タ
リ
。
火
ヲ
付
ラ
レ
テ
兄
弟
ノ
者
ト
モ
、
無
益
ハ
着
込
ニ
白
帷
子
ヲ
着
シ
、
上
ニ
十
徳
ヲ
着
、
玉
タ
ス
キ
ヲ
掛
テ
鎗
ヲ
持
。
舎
弟
九
郎
兵
衛
ハ
半
弓
ヲ
持
テ
出
タ
リ
。
表
ノ
門
外
ニ
ハ
雜
人
ノ
ミ
在
ヲ
見
テ
、
遠
キ
裏
門
ヘ
出
タ
リ
。
門
ノ
片
扉
ヲ
開
テ
｢
弥
右
衛
門
参｣
ト

の
の
し
り
テ
突
テ
出
ン
ト
シ
ケ
ニ
③
、
近
所
ノ
庄
屋
薙
刀
ヲ
持
テ
、
門
ノ
脇
ニ
隠
居
テ
礑
は
た
と
ト
切
ニ
、｢
比
興
ス
ル
ナ｣
ト
云
テ
、
鎗
ノ
柄
ニ
テ
留
。
又
片
扉
ヲ
開
テ
突
テ
掛
ル
同
心
ト
モ
、
二
十
間
斗
追
立
ラ
レ
ヌ
。
舎
弟
九
郎
兵
衛
ハ
半
弓
上
手
ニ
テ
、
当
④
ハ
五
間
・
七
間
ニ
テ
雀
ヲ
射
ル
ニ
、
三
ツ
ニ
二
ツ
ハ
不
外
ト
云
リ
。
然
ト
モ
運
ヤ
尽
タ
リ
ケ
ン
、
失
⑤
ヲ
ソ
ヽ
ロ
引
テ
カ
ヽ
リ
ケ
ル
ニ
、
矢
ヲ
引
過
テ
、
手
首
ヨ
リ
弓
ノ
内
竹
ニ
射
付
タ
リ
。
又
引
直
シ
テ
放
ケ
ル
所
ニ
、
腰
ノ
ア
タ
リ
ヲ
鉄
炮
ニ
テ
被
討
倒
レ
ケ
ル
カ
、
起
直
リ
矢
ヲ
ツ
カ
ヒ
テ
引
ケ
ル
所
ニ
又
鉄
炮
ニ
テ
小
鼻
ノ
所
ヲ
打
抜
レ
テ
、
倒
タ
リ
。
兄
ノ
無
益
ハ
裏
門

二
十
間
余
ニ
鉄
炮
ヲ
伏
、
弓
ヲ
伏
テ
射
ケ
ル
ニ
、
一
ツ
モ
不
当
。
同
心
共
ニ
突
テ
カ
ヽ
リ
ケ
ル
ニ
、
同
心
モ
漸
鎗
ヲ
取
テ
無
益
ト
セ
リ
合
ケ
ル
。
無
益
ノ
方
ハ
少
地
下
リ
ナ
リ
ケ
ル
故
カ
、
門
際
ヘ
引
ケ
ル
ニ
、
舎
弟
九
郎
兵
衛
カ
倒
ル
ヲ
見
ケ
ル
ト
テ
、
溝
堀
ヘ
倒
入
ケ
ル
カ
、
吾
指
タ
ル
刀
邪
魔
ニ
ナ
リ
不
被
立
。
カ
ヽ
ル
所
ヲ
鎗
七
・
八
本
ニ
テ
突
ク
。
被
突
ナ
カ
ラ
一
尺
六
寸
有
ケ
ル
備
前
清
光
ノ
脇
指
ヲ
抜
テ
、
鎗
三
本

切
折
ケ
ル
。
然
ル
所
ヲ
薙
刀
ヲ
以
テ
頬
先
ヲ
切
、
其
上
次
第
ニ
折
重
テ
被
討
ヌ
。
舎
弟
九
郎
兵
衛
、
最
前
手
負
テ
伏
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
佐
渡
守
殿
家
頼
日
下
ク
サ
カ
縫
殿
右
衛
門
ト
云
者
ノ
子
何
某
ト
云
テ
、
歳
二
十
斗
ナ
ル
モ
ノ
、
茫
然
ト
首
ヲ
捕
ン
ト
立
寄
ケ
ル
ニ
、
九
郎
兵
衛
起
様
ニ
脇
指
ヲ
抜
テ
袈
裟
ノ
被
於
計
⑥
ニ
切
付
タ
リ
。
故
、
九
郎
兵
衛
、
彼
者
、
諸
共
ニ
死
ス
。
其
後
、
無
益
・
九
郎
兵
衛
カ
首
ヲ
獄
門
ニ
掛
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
札
ニ
、｢
対
佐
渡
守
依
構
兵
具
、
行
断
罪
者
ナ
リ｣
ト
被
書
シ
ト
カ
ヤ
。
三
日
梟
ケ
ル
以
後
、
出
家
共
申
請
葬
ケ
ル
ニ
、
其
時

無
益
カ
色
、
少
モ
不
変
シ
テ
在
リ
シ
。
見
ル
人
皆
不
流
涙
ト
云
コ
ト
ナ
シ
ト
云
々
。
誠
ニ
、
智
勇
ノ
武
士
モ
時
ヲ
怒
ニ
被
妨
テ
ハ
、
命
ヲ
失
ヒ
過
ツ
事
、
古
今
ト
モ
ニ
数
多
有
之
。
去
ハ
無
益
、
鎗
上
手
ナ
ル
故
ニ
、
弓
・
鉄
炮
ニ
モ
不
当
者
ナ
ラ
ン

。
其
上
、
鎗
付
ラ
レ
テ
三
本

鎗
ヲ
切
折
ケ
ル
コ
ト
、
剛
勢
ニ
ナ
ク
ン
ハ
不
可
成
。
武
士
ト
シ
テ
誰
カ
是
ヲ
不
羨
。
又
首
ニ
成
テ
モ
色
ノ
不
変
事
ハ
、
武
ノ
冥
加
ナ
リ
。
人
力
ノ
及
フ
所
ニ
ア
ラ
ス
。
常
々
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ナ
リ
。
舎
弟
九
郎
兵
衛
ハ
鉄
炮
ニ
ハ
当
リ
ケ
レ
ト
モ
、
人
ヲ
数
多
討
取
タ
リ
。
殊
ニ
深
手
負
テ
最
期
ニ
及
ヒ
、
人
ヲ
討
事
剛
勢
ナ
ル
故
ナ
リ
。
弱
兵
争
イ
カ
テ
カ
如
此
ノ
働
ヲ
セ
ン
ヤ
。
去
ハ
、
カ
ヽ
ル
時
節
ニ
臨
テ
ハ
、
怒
ヲ
静
メ
テ
ヨ
ク


得
失
道
理
ヲ
分
別
シ
、
事
理
ヲ
可
取
行
モ
ノ
也
。
五
十
余
石
ノ
名
田
ハ
軽
ク
、
高
屋
兄
弟
ハ
金
鉄
ノ
勇
士
ナ
レ
ハ
世
ノ
重
宝
ナ
リ
。
今
此
物
語
ヲ
聞
テ
染
々
ト
惜
ク
思
ヒ
侍
ル
。
却
テ
智
眼
ノ
将
、
希
世
ル
事
ヲ
愁
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
彼
ノ
兄
弟
モ
怒
ヲ
止
メ
テ
、
時
節
ヲ
待
ケ
シ
⑦
ハ
ホ
シ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
又
又
無
益
カ
家
ニ
火
ヲ
掛
シ
足
軽
、
米
十
石
ノ
加
恩
有
リ
シ
ト
カ
ヤ
。
又
、
薙
刀
ヲ
持
テ
無
益
ヲ
討
シ
庄
屋
モ
、
褒
美
ト
シ
テ
白
銀
五
枚
給
ヒ
シ
ト
ナ
リ
。
能
働
ナ
リ
。
①
｢
討
手
ヲ｣
(
大)
。
②
シ
(
大
・
金)
。
③
三
本
と
も
に
｢
シ
ケ
ニ｣
で
あ
る
が
、｢
シ
ケ
ル
ニ｣
と
な
る
べ
き
か
。
④
常
(
大
・
金)
。
⑤
矢
(
大
・
金)
。
⑥
底
本
と
同
じ
表
記
で
あ
る
が
、
右
傍
に｢
本
ノ
マ
ヽ｣
(
大
・
金)
。
⑦｢
ケ
シ｣
を｢
テ
ミ｣
(
大)
｢
ケ
ミ｣
(
金)
。
一
元
和
・
寛
永
ノ
比
、
伴
八
弥
ト
云
モ
ノ
、
武
州
江
戸
ニ

人
ニ
テ
在
シ
。
此
者
元
来
大
気
ニ
シ
テ
道
達
者
ナ
リ
。
人
々
、｢
彼
方
此
方
ヘ
有
付
給
ヘ
。
肝
剪
ス
ヘ
シ｣
ト
イ
ヘ
ハ
、｢
其
ハ
如
何
程
ノ
大
名
ソ｣
ト
問
ニ
、｢
喩
ハ
五
万
石
、
七
万
石｣
ト
云
ヘ
ハ
、
八
弥
カ
云
ヤ
ウ
、｢
皆
被
下
テ
五
万
石
、
七
万
石
ナ
リ｣
ト
云
テ
不
住
。｢
兎
角
我
ラ
ハ
知
行
ニ
ハ
不
構
、
大
国
ヲ
領
シ
給
フ
人
ナ
ラ
ハ
有
付
ヘ
シ｣
ト
云
テ
有
レ
①
。
或
人
、｢
加
賀
肥
前
守
殿
ヘ
出
給
フ
間
敷
ヤ｣
ト
イ
ヘ
ハ
、｢
其
コ
ソ
望
ム
所
ナ
レ
。
肝
剪
テ
給
ヘ｣
ト
云
。
｢
歩
行
奉
公
ニ
モ
有
付
給
フ
ヘ
キ
ヤ｣
ト
云
ヘ
ハ
、｢
中
々
如
何
様
ニ
テ
モ
不
苦｣
ト
云
テ
、
歩
行
奉
公
ニ
有
付
タ
リ
。
扨
或
時
、
加
州
ヨ
リ
江
戸
ヘ
時
付
ノ
早
使
ニ
被
仰
付
、
江
戸
ヘ
行
ケ
ル
ニ
、
信
濃
路
ニ
テ
道
連
三
人
出
来
タ
リ
。
彼
者
ト
モ
ヽ
江
戸
ヘ
行
由
ニ
テ
一
日
連
立
タ
リ
。
其
夜
、
或
宿
ニ
泊
リ
、
少
シ
体
ヲ
②
下
ル
ヘ
シ
ト
云
テ
宿
ヲ
借
、
亭
主
ニ｢
用
心
ハ
ヨ
キ
カ｣
ト
問
ニ
、
｢
ヨ
シ｣
ト
答
フ
。
折
節
夏
ノ
比
ニ
テ
、
帯
紐
マ
テ
脱
テ
体
③
シ
。
寐
入
タ
ル
内
ニ
、
彼
道
連
三
人
ハ
、
八
弥
刀
・
脇
指
、
着
類
マ
テ
取
テ
、
何
国
ト
モ
不
知
逐
電
ス
。
八
弥
跡
ニ
テ
目
覚
テ
驚
キ
、
亭
主
ニ｢
連
三
人
ノ
者
ハ｣
ト
問
ニ
、｢
今
一
時
斗
先
ニ
旅
立
給
フ
。
最
早
道
二
二
④
里
ハ
行
ヘ
シ｣
ト
云
。
｢
左
有
ハ
此
状
箱
ヲ
江
戸
肥
前
守
屋
敷
ハ
⑤
可
届
。
於
然
ハ
金
銀
ハ
望
次
第
タ
ル
ヘ
シ
。
扨
今
ノ
三
人
ハ
何
方
ヘ
カ
行
ツ
ル｣
ト
問
ニ
、
此
方
ヘ
行
ツ
ル
由
ヲ
云
ケ
レ
ハ
、
八
弥
赤
裸
ニ
テ
追
テ
行
ニ
、
道
三
里
カ
内
ニ
テ
追
付
タ
リ
。
｢
扨
今
ノ
刀
・
脇
着
⑥
、
衣
類
ヲ
返
テ
給
ヘ｣
ト
云
ヘ
ハ
、
我
々
ハ
不
取
由
ヲ
云
々
。
八
弥
、｢
左
ハ
云
セ
間
敷
。
是
非
々
々
返
セ｣
ト
云
ヘ
ハ
、｢
悪
キ
奴
哉｣
ト
云
テ
、
刀
ヲ
抜
テ
取
テ
返
テ
追
ハ
逃
去
、
又
彼
三
人
行
ハ
八
弥
追
駈
テ
、｢
是
非
々
々
返
テ
給
ヘ｣
ト
云
。
又
返
テ
追
ヘ
ハ
八
弥
ハ
逃
ス
⑦
。
三
人
行
ハ
八
弥
追
駈
テ｢
平
ニ
返
テ
給
ヘ｣
ト
云
ニ
、
夜
モ
早
頓
テ
明
ナ
ン
体
ニ
見
ヘ
ケ
レ
ハ
、
盗
人
ト
モ
ヽ
迷
惑
シ
テ
ケ
ル
カ
、｢
六
ケ
敷
奴
哉
。
左
有
ハ
可
返
。
近
ク
来
ヨ｣
ト
云
ニ
、
八
弥
、｢
夫
ニ
置
テ
給
ヘ
。
各
遠
ク
退
ス
ハ
得
取
事
ナ
ラ
ス｣
ト
云
。｢
左
有
ハ
爰
ニ
置
テ
取
セ
ヨ｣
ト
テ
、
衣
類
・
刀
・
脇
指
下
ニ
置
テ
遠
ク
退
ク
。
其
時
、
八
弥
立
寄
、
着
物
ヲ
着
シ
刀
・
脇
指
ヲ
腰
ニ
指
テ
云
ヤ
ウ
、｢
只
今

赤
裸
ニ
テ
大
小
無
之
タ
ニ
可
逃
ト
ハ
不
思
。
殊
更
今
ハ
少
モ
遣
間
敷｣
ト
云
テ
追
駈
、
三
人
ナ
カ
ラ
三
所
ニ
テ
切
伏
セ
ヌ
。
其
後
、
八
弥
ハ
彼
旅
宿
ニ
皈
、
其
亭
主
ニ
云
ヤ
ウ
、｢
我
時
付
ノ
早
使
ニ
行
者
ナ
ル
カ
、
最
早
時
延
引
ス
ヘ
シ
。
如
此
ノ
様
子
ニ
テ
遅
滞
セ
シ
由
、
手
形
ヲ
ク
レ
ヨ｣
ト
云
ニ
、
亭
主
、｢
扨
々
御
手
柄
申
様
ナ
シ
。
如
何
ニ
モ
手
形
ヲ
可
進｣
ト
云
テ
、｢
右
ノ
段
々
毛
頭
偽
無
之
。
何
時
モ
証
人
ニ
可
罷
出｣
由
一
筆
ヲ
執
テ
江
戸
ヘ
下
リ
、
加
州
ニ
皈
ル
。
依
之
、
此
様
子
委
細
肥
前
守
殿
ヘ
達
御
耳
ニ
、
彼
地
被
為
穿
鑿
ケ
ル
ニ
、
毛
頭
無
相
違
故
ニ
、
初
テ
知
行
上
⑧
百
石
被
下
ケ
ル
ト
ナ
リ
。
是
ヨ
リ
肥
前
守
殿
モ
能
被
思
召
、
奉
公
ニ
モ
精
ヲ
出
シ
ケ
ル
マ
ヽ
、
後
ニ
ハ
五
千
石
ノ
所
領
ヲ
被
下
ケ
ル
ト
カ
ヤ
。
其
子
孫
所
領
伝
々
シ
テ
、
今
ニ
伴
八
弥
ト
名
乗
テ
加
州
ニ
在
ト
云
々
。
誠
ニ
此
者
、
勝
レ
タ
ル
器
量
人
ト
云
ヘ
シ
。
此
八
弥
カ
コ
ト
ク
刀
・
脇
指
・
衣
類

被

取
ナ
ハ
、
当
惑
シ
テ
追
掛
ヌ
ル
思
案
ハ
出
マ
シ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
然
ル
ニ
ヨ
ク
追
掛
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
扨
又
此
思
按
出
来
テ
追
付
タ
リ
ト
モ
、
積セイ
テ
ハ
盗
人
ニ
可
被
切
。
盗
人
取
テ
返
シ
ケ
ル
ニ
能
逃
タ
リ
。
ニ
ケ
テ
シ
タ
『
功
名
咄』
二(
上
巻
ノ
下)
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ル
ク
會
尺
あ
い
し
ら
い
テ
刀
・
脇
指
ヲ
取
返
、
追
カ
ケ
テ
三
人
ト
モ
切
伏
タ
ル
機
転
、
絶
言
語
モ
ノ
ナ
リ
。
此
事
ヲ
聞
テ
我
々
モ
追
カ
ケ
行
ヘ
シ
。
去
ナ
カ
ラ
、
遠
⑨
者
ニ
ア
ラ
ス
ン
ハ
本
意
ヲ
達
シ
カ
タ
シ
。
道
達
者
ホ
ト
羨
シ
キ
モ
ノ
ハ
ア
ラ
シ
。
此
八
弥
ハ
智
勇
有
テ
道
達
者
ナ
ル
コ
ト
衆
ニ
勝
レ
タ
ル
所
ナ
リ
。
故
ニ
以
後
ニ
立
身
シ
テ
、
家
ヲ
興
ケ
ル
事
尤
ナ
リ
。
去
ラ
ハ
、
善
ク
モ
悪
ク
モ
手
本
有
事
ハ
仕
善
モ
ノ
ナ
リ
。
古
賢
モ
宣
ヒ
シ
。｢
武
士
ハ
第
一
ニ
智
、
第
二
ニ
勇
、
第
三
ニ
仁｣
。
此
徳
ヲ
少
ツ
ヽ
成
ト
モ
可
求
行
モ
ノ
ナ
リ
。
勇
ハ
武
ノ
家
ニ
モ
⑩
レ
テ
無
者
ハ
有
ヘ
カ
ラ
ス
。
万
一
武
家
ニ
生
テ
吾
心
ヲ
穿
鑿
ス
ル
ニ
、
勇
ナ
ク
ン
ハ
一
向
ニ
武
ヲ
止
テ
、
農
工
商
ト
モ
可
成
事
、
勿
論
ナ
リ
。
去
ハ
、
第
一
ニ
智
ヲ
云
コ
ト
。
智
ア
レ
ハ
善
悪
ヲ
分
別
ス
。
善
悪
ヲ
分
別
ス
レ
ハ
、
女
童
、
坊
主
等
ニ
至
マ
テ
、
臨
節
軽
死
。
女
童
坊
主
等
ニ
可
劣
ヤ
。
然
ラ
ハ
、
智
タ
ニ
ア
ラ
ハ
勇
ハ
求
安
カ
ラ
ン
モ
ノ

。
仁
ハ
智
勇
タ
ニ
ア
ラ
ハ
、
自
ラ
可
出
来
者

。
勇
有
テ
モ
無
智
時
ハ
、
勇
ニ
過
テ
不
及
有
。
故
ニ
勇
不
足
ス
ル
コ
ト
多
シ
。
勇
過
ス
レ
ハ
打
砕
ル
事
多
シ
。
此
旨
思
量
仕
給
ヘ
。
①
シ(
大
・
金)
。
②
休
テ(
大
・
金)
。
③
休(
大
・
金)
。
④
三(
大)
。
⑤
ヘ
(
大
・
金)
。
⑥
三
本
と
も
｢
着｣
と
す
る
が
、｢
差｣
と
あ
る
べ
き
か
。
⑦
ヌ
(
大
・
金)
。
⑧
五(
大
・
金)
。
⑨
達(
大
・
金)
。
⑩
生(
大
・
金)
。
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